
















ТИПОГРАФ1Я ЭД. БЕРГМЛНА. 
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448 Бр. Адарюковъ, В. БиблюграфическШ указатель книгъ, бро-
шюръ, журнальныхъ статей и замЪтокъ по исторш 
русскаго театра. СПБ. 1904. 
312 Бр. Айналовъ, Д., и Р*Ьдинъ, Е. Древше памятники искус­
ства Шева. СофШсшй соборъ. Златоверхо-Михайловсшй 
и Кирилловсшй монастыри. Харьковъ 1899. 
517 Алферовъ, А., и Грузинский, А. Допетровская литера­
тура и народная поэз1я. Хрестомаия. тексты, пере­
воды, прим-Ьчашя, словарь. М. 1906. 
360 Бр. Алякритскш, Н. Висковатоьъ, П. А, Сжатый обзоръ 
исторш новой литературы съ библюграфическими за-
м'&чашями. Дерптъ 1892. (Реценз1я. Харьковъ 1893). 
368 Алякритскш, Н. Памяти Н. С. Тихонравова. X. 1897. 
744 Аментъ, В. Душа ребенка. Переводъ съ н-Ьм. Я. Трау-
рингъ. СПБ. 1908. 
84 Бр. Аристовъ, Н. Объ отличительныхъ чертахъ древне-рус­
ской исторической жизни. 
829 Аристотель. Этика. Пер. Э. Радлова. СПБ. 1908. 
750 Аристофанъ. Комедш. Переводъ съ греческаго М. Аг-
1аис1. Переводъ съ франц. В. Т. СПБ. 1897. 
351 Бр. Артемовсшй-Гулакъ, П. Сочинешя. (Шевъ 1888). 
43 а Архангельскш, А. Къ изсл-Ьдовашю: Творешя Отцовъ 
Церкви въ древне-русской письменности. I, И. 
43 Ь — Къ изученш древне-русской литературы: Творе­
шя Отцовъ Церкви въ древне-русск. письменности. 
СПБ. 1888. 
43 с — Творешя Отцовъ Церкви въ древ.-русской письмен­
ности. III. 
1 Аеанасьевъ, А. Народныя руссюя сказки. Изд. 3, подъ 
ред. А. Е. Грузинскаго. I—II. М. 1897. 
499 Балталонъ, Ц. Пособие для литературныхъ бесЬдъ и 
письменныхъ работъ. Изд. 6. М. 1904. 
790 Балуцюй, М. Сочинешя. I—III. Пер. съпольскаго. М. 1891,1894. 
Всл-Ьдств^е типографскихъ недочетовъ, каталогъ вышелъ въ 
нЪкоторыхъ отношешяхъ не совсЪмъ удачнымъ. Это прежде всего 
слЬдуетъ сказать относительно недостающихъ буквенныхъ знаковъ 
чешской азбуки, для передачи которыхъ пришлось прибегнуть къ 
зам'Ьн'Ь: с—б? 3—5; 2—и пр.; пришлось такимъ образомъ де­
лать лишь искажешя, то же самое — относительно н^которыхъ 
буквъ сербской азбуки. 
1 
484 Бр. Барышников!», П. Какъ вести объяснительное чтеше въ 
народной школ-Ь. Изд. 2, М. 1904. 
634 — Кратшй учебникъ русской грамматики. Изд. 9, М. 1908. 
554 1 Батюшковъ, К. Сочинешя. Изд. 5, СПБ. 1887. 
47 Бр. Безсоновъ, П. Юр1й Ивановичъ Венелинъ. (СПБ. 1882). 
151 Библ1ограф1я, Русская Историческая. 1856—64 г. I—IX. 
СПБ. 1884. 
81 Библютека, Русская Историческая, изд. Археографиче­
скою Комисс1ею. I. Памятники, относянцеся къ смут­
ному времени. СГ1Б 1872. 
7 Библютека, Русская Историческая, издав. Археографи­
ческою Комисс1сю. VI. Памятники древне-русскаго ка-
ноническаго права. 1. СПБ. 1880 
812 Бидертъ. Дитя. Руководство къ уходу за здоровымъ и 
больнымъ ребенкомъ. Перев. съ нЪмецк. А. Лазарева. 
Шевъ 1908. 
15 Билярсмй, П. Матер1алы для бюграф Ломоносова. Спб. 1865. 
558 Бинэ, В. Анри, Куртье, Филиппъ. Введеше въ эксперимен­
тальную психолойю. Индивидуальн. психолопя. Изд. 2. 
Пер. Максимовой и Савицкой. СПБ. 1903. 
803 а Бинэ, А. Душа и тЬло. Перев. С. А Лопашова. М. 1910. 
803 б — Современныя идеи о дЬтяхъ. Перев. съ франц. подъ 
ред. Г. Шпетта. М. 1910. 
507 Бирюковъ, П. Левъ Николаевичъ Толстой. Бюграф1я. 
1, М. 1906; И, М. 1908. 
605 Битовтъ, Ю. Графъ Л. Толстой въ литератур-Ь и искус-
ствЪ. Подробный библюграфичесшй указатель русской 
и иностранной литературы о гр. Л. Н Толстомъ. Съ 
многими портретами гр. Толстого М. 1903. 
382 Бр. Бобровъ, Е. Философ1я въ Россш. Матер1алы, изслЪдо-
вашя и заметки. 1. Казань 1899. 
623 Богородицюй, В. Общ1й курсъ русской грамматики. Изд. 2, 
Каз. 1907. Дополнеше: Кратшй очеркъ д1алектолоин 
и истор1и русскаго языка. Казань 1910. 
624 — Очерки по ЯЗЫКОВ-ЬД-ЁН^Ю И русскому языку. Изд. 2, 
Казань 1909; Изд. 3, Каз. 1910. 
635 Богдановъ, В. Грамматика русскаго языка. СПБ. 1897. 
123 Бр. Бодуэнъ-де-Куртенэ, И. Отчетъ о занят!яхъ по языко-
вТ,д-Ьшю въ 1872 и 73 гг. (Казань 1876). 
404, 519 Бороздинъ, А Литературныя характеристики. XIX в. 























Брандтъ, Р. См. Записки, Уч., И. Моск. Ун. 30. 29, 
28, 24, 20, 16. 
— О лженаучности нашего правописашя. Воронежъ 1901. 
— Леонора, Людмила и Нернна. Варш. 1896. 
Братское слово. Журналъ, посвященный изученш ра­
скола. 1896 г. III—IV. Изд. Субботина. М. 1876. 
Брохъ, Олафъ. Угрорусское нареч1е села Убли. СПБ. 
1900. 
Будде, Е. Лекщи по исторш русскаго языка. Казань 1907. 
Будде, Е. Учебникъ грамматики русскаго языка. I. Эти-
молопя. Изд. 2, Казань 1902. 
Будиловичъ, А. Анализъ составныхъ частей славянскаго 
слова, съ морфологической точки зр-Ьшя. (К. 1877). 
— Несколько замечанш о научной постановке славян­
ской исторш, ея объема, содержании и перюдахъ. 
Юрьевъ 1898. 
— Отчего 1 ЗачЪмъ ? И почему ? Оскуд-Ьше и искажеше 
русской речи. (СПБ. 1889). 
— Первобытные славяне въ ихъ языке, быте и поняпяхъ 
по даннымъ лексикальнымъ. Шевъ 1878. 
-- XIII словъ Григор1я Богослова въ древнеславянскомъ 
перевод^. СПБ. 1875. 
Бужинск1Й Гавржлъ. Проповеди (1717—1727 г.). Исто­
рико-литературный матер1алъ изъ эпохи преобразова-
шй. Издалъ проф. Е. В. Петуховъ по рукописи 
М. Дух. Академш. Юрьевъ 1901. 
Буличъ, Н. Бшграфическш очеркъ Карамзина и развит1е 
его литературной деятельности. (Казань 1866). 
— Къ столетней памяти Ломоносова. (Казань 1865). 
— Литература и общество въ Россш въ последнее время 
(Казань 1865). 
Бунаковъ, Н. Руководство къ обучешю грамоте по 
книжке „Азбука и уроки чтенш и письма". Изд. 25, 
СПБ. 1906. 
Буслаевъ, 0. Историческая христомаия церк.-славян. и 
древне-русскаго языковъ. М. 1861. 
— Историчесше очерки русской народной словесности и 
искусства. I—II. СПБ. 1861. 
— Мои досуги. Собраниыя изъ перюдическихъ издашй 
мелюя сочинешя. I—II. М. 1886. 
Быть русскаго общества XVI ст. по Домострою. (Варш.). 
3 
453 Б-ЪлинскДО, В. Г. Полное собраше сочинешй. Подъредак. 
и съ примеч. С. А. Венгерова. I—VII. СПБ. 1900—1904. 
(574 Б-Ълоруссовъ, И. Учебникъ по русской грамматике. II 
Синтаксисъ. 
710 — Учебникъ теорш словесности. Изд. 22, М. 1907. 
052 Бр. Б-ЬлявскШ, Н. Рабоч1е дома и дома трудолюб1я. Юр. 1898. 
7 7 8  Б - Ъ л ь с к Ш ,  Л .  С м .  К а л е в а л а .  
822 Бэнъ, А. Психолопя. Перев. съ англ. I. М. 1902; II. 
М. 1906. 
833 Бэркли, Д. Трактатъ о началахъ человеческаго знашя. 
Перев. Е. 0. Дебольской. СПБ. 1905. 
358 Бр. Вазовъ, И. Изъ стихотворнаго сборника „Итал1я". Перев. 
съ болгарскаго, съ объяснительной заметкой. (Плов-
дивъ 1885). 
811 — Подъ игомъ. Перев. съ болгарскаго. Вятка 1904. 
702 Бр. Васильевъ, Л. О вл1янш неютированныхъ гласныхъ на 
предыдущей открытый слогъ. СПБ. 1908. 
804 а Вахтеровъ,. В. На первой ступени обучешя. Изд. 5, М. 1907. 
804 б — Предметный методъ обучешя. М. 1907. 
494 Вейсманъ, А. Греческо-руссшй словарь. СПБ. 1899. 
145 Венгеровъ, С. Источники Словаря русскихъ писателей. 
I (Ааронъ-Гоголь). СПБ. 1900. 
2 в — Основныя черты исторш новейшей русской литературы. 
СПБ. 1899. 
722 — Очерки по исторш русск. литературы. Изд. 2, Спб. 1907. 
2 а — Русская поэз1я. Собраше произведенш русскихъ поэ-
товъ. I, 1—6. XVIII векъ. СПБ. 1897. 
748 Бр. — Эпоха Белинскаго. Спб. 1905. 
3 Веневитиновъ, М. Житье и хоженье Данила, русьскыя 
земли игумена 1106—1107 гг. Спб. 1885. 
449 Веселовск1й, Александръ. В. А. ЖуковскШ. Поэз1я чув­
ства и „сердечнаго воображешя". Спб. 1904. 
45 Бр. — Сказашя о красавице въ тереме и русская былина о 
подсолнечномъ царстве. Спб. 1878. 
133 — Алексей. Этюды и характеристики. М. 1894. 
132, 504 — Западное влгяше въ новой русской литературе. Изд. 2. 
М. 1896. Изд. 3, М. 1906. 
344 Бр. Ветуховъ, А. Говоръ слободы Алекоеевки, Старобель-
скаго уезда, Харьковской губ. 
302 Бр. — Говоры слободъ Бахмутовки и Новой-Айдари, Старо-
бельскаго уезда. Харьковской губ. В. 1893. 
4 
303 Бр. Ветуховъ, А. Народныя колыбельныя ггЬсни. М. 1892. 
326 Вр. — О „новой наук-Ь сематике" М. Бреаля. X. 1899. 
743 Вилльманъ, О. Дидактика, какъ теор1я образовашя въ 
ея отношешяхъ къ сощологш и исторш образовашя. 
Пер. с.вящ. А. Дружинина. М. 1904. 
.156 Виндельбандъ, В. Истор1я философш. Переводъ съ немец. 
П. Рудина. Спб. 1898. 
'275 — Исторхя новой философш. Переводъ подъ ред. А. И. Ве-
денскаго. Спб. 1902. Изд. 2. I—II. 1908. 
493 Виноградовъ, Н. Д. См. Записки, Уч., И. Москов. Ун. 35. 
140 Бр. Витбергъ, 0. Первыя басни И. А. Крылова. Спб. 1900. 
642 Витте, Я. Опытъ практическая учебника русской грам­
матики. Рига 1893. 
44 а Бр. Владим1ровъ, П. Несколько данныхъ для изучешя се-
верно-великорусс. нареч1я в. XVI и XVII ст. (Ка­
зань 1878). 
44 б — Введете въ исторт русской словесности. (Спб. 1895). 
82 Бр. — Къ изследовашю о „Великомъ Зерцале". (М. 1884). 
279 — Древняя русск. литература к!евск. перюда XI—XIII вв. 
Шевъ 1901. 
51 Бр. Владим1рск1й, Н. Несколько словъ о прологе, памятнике 
древне-русской письменности, и несколько литератур-
ныхъ вопросовъ изъ древнейшей эпохи нашего про-
свегцешя. (Казань 1875). 
820 Владиславлевъ. М. Учебникъ логики. Изд. 4, М. 1905. 
614 Волковичъ, В. Педагогика-наука передъ судомъ ея про-
тивниковъ. Спб. 1909. 
788 Бр. Волковъ, Л. Адамъ Мицкевичъ и его произведешя. Вар­
шава 1897. 
770 Вольтеръ, Эд. Разыскашя по вопросу о грамматическомъ 
роде. Спб. 1882. 
552. 728 Вопросы теорш и психолопи творчества. I; II. 1,2. Ре-
дакт. Б. А. Лезинъ. X. 1907. Спб. 1909, 1910. 
(28 Востоковъ, А. Грамматика церковно-славянскаго языка. 
Спб. 1863. 
V, НЗ Матер1алы для сравнительнаго и объяснительнаго сло­
варя и грамматики русскаго языка и др. славянскихъ 
;  наречШ. Редакторъ И. И. Срезневскш. IV, VI. Словарь 
церк.-слав. языка А. X. Востокова. 1,11. Спб. 1858, 61. 
143 Временникъ Импер. Московскаго Общества исторш и 






















Врхлицк1й, Я. Разноцветные осколки. Перев. съ чеш-
скаго А. Гржимали. М. 1909. 
В-ЪтринскШ, Ч. Герценъ. Спб. 1908. 
ВяземскШ, П., князь. Замечашя на .Слово о Плъку 
ИгоревЬ". Спб. 1875. 
— Слово о Плъку Игореве. Изследоваше о варгантахъ. 
Спб. 1877. 
Вазовъ, И. Избавление София 1895. 
Галаховъ, А. Истор1я русской словесности, древней и 
новой. 1. 1, 2; II. Изд. 3, М. 1894. 
— Истор1я русской словесности. (Учебникъ для среднихъ 
учебныхъ заведен1Й). Изд. 17. М. 1909. 
Гербель, Н. Поэз1я славянъ. Сборникъ въ переводахъ 
русскихъ писателей. Спб. 1871. 
Гердъ, И. Сборникъ игръ и полезныхъ заняйй для де­
тей всехъ возрастовъ, съ предислов1емъ для родите­
лей и воспитателей. Изд. 4. М. 1903. 
ОеЪЬагй*, Какъ сделаться энергичнымъ? Перев. съ 
немецкаго. М. 1905. 
Герценъ, А. Сочинешя и переписка съ Н. А. Захарьиной. 
I—VII. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1905. 
Гефдингъ. Очерки психологш, основанной на опыте. 
Переводъ Я. Колубовскаго. Изд. 4. Спб. 1904. 
Гильфердингъ, А. Письма объ исторш Сербовъ и Бол-
гаръ. I. М. 1855. 
Гирнъ, Г. Анализъ вселенной въ ея элементахъ. Перев-
съ франц. М. 1898. 
Пацинтовъ, В. См. Записки, Уч., И. Моск. Ун., 31. 
Глаголицы, Образцы, см. Образцы. 
Говоровъ, К. Опытъ элементарнаго руководства при из-
ученш русскаго языка практическимъ способомъ. Эле­
ментарная грамматика. Курсъ I—III. Изд. 21, 22. 
М. 1901. 
Гоголь, Н. Письма I—IV. Редакщя В. И. Шенрока. 
Спб. 1901. 
— Сочинешя. Подъ ред. Тихонравова и Шенрока. Изд. 17. 
Спб. 1901. 
ГоловацкШ, Я. Дополнеше къ очерку славяно-русской 
библюграфш В. М. Ундольскаго. Спб. 1874. 
Головинъ (Орловсюй), К. Руссшй романъ и русское 
общество. Изд. 2. Спб. 1897. 
6 
105 Бр. ГолубинскШ, Е. Митрополитъ всея Россш св. Петръ. 
кСерпевъ Пос. 1892. 
721 Гончаровъ, И. Полное собраше сочиненШ. I—VIII. Изд. 
Глазунова. Спб. 1884. 
653 Готье, Ю., см. Записки, Уч., И. Москов. Ун., 36. 
32 Грамматика, общесравнительная, см. Опытъ общ. грамм. 
135 ГрибсЪдовъ, А. С. Полное собр. сочиненШ подъ редак. 
И. А. Шляпкина. I, II. Спб. 1889. 
695 Григорьевъ, А. Архангельсшя былины и историчесшя 
песни съ напевами, записанными посредствомъ фоно­
графа. I. Поморье и Пинега. М. 1904. 
241 Бр. Гротъ, К. Альбомъ Анны Петровны Буниной. (М. 1902). 
247 — Изъ исторш Угрш и Славянства въ XII в. (1141—1173). 
Варш. 1889. 
244 Бр. — Къ бшграфш И. И. Дмитргева. Спб. 1902. 
243 Бр. — Михаилъ Горникъ. (1894). 
242 Бр. — Несколько дополнешй къ рукописямъ В. А. Жуков-
скаго. Спб. 1901. 
245 Бр. — Несколько писемъ князя П. А. Вяземскаго къ П. А. Плет­
неву. Спб. 1897. 
246 Бр. — Объ изученш славянства. Судьба славяноведешя и 
желательная постановка его преподавашя въ Универ­
ситете и средней школе. Спб. 1901. 
261 Бр. — Петръ Александровичъ Плетневъ. Бшграф. очеркъ. 
Спб. 1902. 
250 Гротъ, Я. Екатерина II и Густавъ III. Спб. 1877. 
25 б — Жизнь Державина по его сочинен!ямъ и письмамъ и 
по историческимъ документамъ. Спб. 1880. Приме-
чашя и приложешя къ тому: „Жизнь Державина". 
Спб. 1883. 
372 — Несколько данныхъ къ его бшграфш и характеристике. 
Спб. 1895. 
278 — Труды. III. Очерки изъ исторш русской литературы 
(1848—1893). Спб. 1901. 
251 — Петръ Велимй, какъ просветитель Россш. Спб. 1872. 
254 — По поводу школьной реформы, съ присоединешемъ 
статьи Грота, К Я.: „Къ вопросу о нащонализацш 
русской школы". Спб. 1901. 
255 — Русское правописание. Спб. 1902. 
611 Грузинский, А. Литературные очерки. М. 1908. 
5 1 7  —  С м .  А л ф е р о в ъ ,  А .  
7 
514 ГрунскШ, Н. Грамматика древне-церковно-славянскаго 
языка (для среднеучебныхъ заведенШ). Воронежъ 1906. 
478 Бр. — Жизнь, деятельность и взгляды К. Д. Ушинскаго. 
Юрьевъ 1906. 
463 Бр. — Къ изучешю древне-хорватской глаголицы. Спб. 1905. 
462 Бр. — Къ характеристике одного изъ чешскихъ романтиковъ. 
X. 1904. 
451 Бр. — Объ основахъ педагогич. деятельности. Юрьевъ 1905. 
566 Бр. — Овсянико-Куликовсюй. Руководство къ изучешю син­
таксиса русскаго языка и грамматики р. яз. — Его же. 
Грамматика русскаго языка. (Реценз1я. Спб. 1908). 
465 Бр. — О происхожденш имперфекта др.-ц.-слав. памятниковъ. 
Юрьевъ 1905. 
477 Бр. — О проэктируемой Учен. Комитетомъ Мин. Нар. Проев. 
программе русской словеен. для сред.-учебн. заведешй. 
469 Бр. — Отзывъ объ изелед. М. Мурка: „Беи^всЬе ЕтЙйззе аиГ 
<Ие Ап1ап&е йег ЪоЬппзсЬеп КотапИк". Спб. 1897. 
466 — Памятники и вопросы др.-слав. письменности. I, 1—3. 
Шевсше глаголичесше листки. 4. Пражсше глаголи-
чесюе отрывки и изъ исторш хорватской глаголицы. 
Юрьевъ 1904. 
515 Бр. — По поводу 1-го Всеросс1йскаго съезда по педагоги­
ческой психолог1и. Воронежъ 1906. 
461 Бр. — Пражские глаголичесше отрывки. Спб. 1905. 
468 Бр. — V. Уопйгак. Рпзтзкё рата!ку, _)1С11 угшк а уугпат У 
81оуап8кёт р1зетп1с1;у1. КритическШ отзывъ. Спб. 1898. 
240 Бр. Гутманъ, Р. Трата и замена въ языке. Къ вопросу о 
такъ наз. „языковомъ разложенш". Юрьевъ 1900. До-
полнешя. Псковъ 1901. 
826 Гюйо, М. Происхожден1е идеи времени. Перев. И. Бруси-
ловскаго. Мораль Эпикура. Перев. Н. Южина. Спб. 1899. 
613 Бр. Саирр, К. Психолопя ребенка. Переводъ съ немецкаго 
А. Ф. Левоневскаго. Спб. 1909. 
.107 Бр. Давыдовъ, И. О значенш Гоголя въ русской словес­
ности. (Спб. 1852). 
637 Дадыкинъ, И. Полная этимол. русск. языка. Изд. 2. М. 1908. 
696 Даниловъ, Кирша, см. Сборникъ Кирши Д. 
300 Бр. Дашкевичъ, Н. Вопросъ о литературномъ источнике 
украинской оперы И. П. Котляревскаго .Москаль-
Чаривныкъ" (Шевъ 1893). 
8 
830 Декартъ. Метафизичесшя размышлешя. Перев. В. Не-
вежиной. Спб. 1901. 
621, 622 Демковъ, М. Исторгя русской педагопи. I. Древне­
русская педагопя (X—XVII вв.). Изд. 2, Спб. 1899. 
III. Новая русская педагопя (XIX в.). М. 1909. 
683 — Курсъ педагогики, для учительскихъ институтовъ, 
высшихъ женскихъ курсовъ и педагогическихъ клас-
совъ женскихъ гимназШ. I. М. 1907. То же. Изд. 2, 
М. 1910. II. М. 1908. 
142 Денисовъ, Я. См. Записки, Уч., И. Моск. Ун., 16. 
25 Державинъ, Г. Сочинешя. Съ объяснит. прим-Ьчашями 
Я. Грота. I—VII. Академ. Изд. 2, Спб. 1868—78. 
819 Джевонсъ, С. Элементарный учебникъ логики дедук­
тивной и индуктивной. Перев. съ англ. М. Антоно­
вича. Спб. 1881. 
560 Джемсъ, У. Психолопя. Переводъ И. И. Лапшина. Изд. 5. 
Спб. 1905. 
432 Дмитр1евъ, И. Взглядъ на мою жизнь. М. 1866. 
454 Добролюбову Н. Сочинешя. I—IV. Изд. 6. Спб. 1901. 
41 ДобрянскШ, Ф. Описаше рукописей Виленской Публич­
ной Библютеки, цер.-славян, и русскихъ. Вильна 1882. 
52д Бр. Долговъ, С. Ведомость о Китайской земле и глубокой 
ИндЬи. Спб. 1899. 
791 ДомбровскШ, И. Смерть. Перев. съ польскаго К. Прже-
валинскаго. Спб. 
37 Дополнеше къ опыту областнаго великорусскаго словаря. 
Спб. 1858. 
497 Дорофеевъ, Г. О литературныхъ беседахъ въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ. Изд. 2. Одесса 1903. 
720 ДостоевскШ, 0. Полное собраше сочиненШ. 1—XIV 
Спб. 1882—3. 
17 в Древте памятники русскаго письма, см. С р е з н е в -
с к 1 й , И. Древше пам. р. п. 
410 Бр. Дризенъ, Н. ЛюбительскШ театръ при Императорахъ 
Павле I и Александре Павловиче (1796—1824). (Спб.). 
459, 529 ДубровскШ, П. Полный словарь польскаго и русскаго 
языка. Часть польско-русская. Варшава 1903, 06. 
199 Дерманчевъ, Г. Конституционализмътъ и една страна 
на нашия конституционенъ животъ. София 1898. 
























Ц)оровичь, С. Из Мостара. Београд. 
— Из Херцеговине. У Београду 1896. 
Еврепновъ, П. Докторъ Славинъ. Комед1я. Юевъ 189::. 
Екатерина II, Императрица. Сочинешя, на основ, подлин-
ныхъ рукописей, съ объяснит. примечашями академика 
А. Н. Пыпина. I—V; VII-X; XII. Спб. 1901. 
ЕльницкШ, К. Методика начальнаго обучешя отечествен­
ному языку. Изд. 18. Спб. 1904. 
— Методика начальнаго обучешя отечественному языку. 
Изд. 23, Спб. 1907. 
Ждановъ, И. Повести о Вавилон!; и „Сказаше о Кня-
зехъ Владим1рскихъ". Спб. 1891, 
Житецюй, П. Очеркъ изъ исторгв поэзш. (Пособ1е для изуче-
шя теорш поэтическихъ произведен^). Изд. 4. Шевъ 1906. 
— Теоргя поэзш. Изд. 6. Шевъ 1908. 
— Теор1я сочинения съ христоматчей. Изд. 6. Шевъ 1906. 
ЖулавскШ, Ю. Эросъ и Психея. Переводъ съ польскаго. М. 
Журналъ Министерства Народнаго Просвещешя за 1867, 
1869—1910. Спб. 1867—1910. Указатель: за 1867—91 г., 
1892—1900 г. Спб. 1894, 1902. 
Записки, Ученыя, И. Московскаго Университета. Отд-Ьлъ 
Историко-Филологичесюй. 
— Вып. 3, 6, 10. Троицк1Й, М. Учебникъ логики съ 
подробными указашями на исторш и современное со­
стояние этой науки въ Россш и др. странахъ. I—III. 
М. 1885, 6, 8. 
11. УаззШеу, А. Апесс1о1а ^гаесо-Ъуяапйпа (Рагз 
рпог). М. 1893. 
14, 15. Корелинъ, М. Раншй итальянскШ гума-
низмъ и его исторюграф1я. I, II. М. 1892. 
16, I. Брандтъ, Р. Лекцш по исторической грам­
матике русскаго языка. I. Фонетика. (М. 1892). 
— - 16, II. Денисовъ, Я. ДохмШ (М. 1892). 
— — 20. Брандтъ, Р. Краткая фонетика и морфологш 
польскаго языка. (М. 1894). 
— — 22. Ивановъ, Ив. Политическая роль французскаго 
театра въ связи съ философ1ей ХУШ-го в. (М. 1895). 
24, I. Брандтъ, Р. Краткая фонетика и морфолопя 
сербскаго языка. (М. 1899). 
24, II. Мсер1анцъ, Л. Этюды по армянской дга-






















24, III. Яцимирскш, А. Изъ славянскихъ руко­
писей. Тексты и заметки. (М. 1899). 
— — 28. I. Поржезинскш, В. Къ исторш формъ спря-
жешя въ Балтшскихъ языкахъ. (М. 1901). 
28, II. Брандтъ, Р. Выписки изъ старопольской 
словесности со словарикомъ. (М. 1901). 
— — 29, I. Розановъ, М. Поэтъ перюда „бурныхъ стрем­
лений* Якобъ Ленцъ. его жизнь и произведешя. 
(М. 1901). 
29, II. Брандтъ, Р. Краткая фонетика и морфо-
лопя чешскаго языка. ,(М. 1901). 
30, I. Ивановъ, Ив. Сенъ-Симонъ и сенъ-симо-
низмъ. (М. 1901). 
30. II. Брандтъ, Р. Краткая фонетика и морфо-
лопя болгарскаго языка. (М. 1901). 
31, I. Мироновъ, А. Альбрехтъ Дюреръ, его жизнь 
и художественная деятельность. (М. 1901). 
— 31, II. Пацннтовъ, Вл. Возрождение итальянской 
скульптуры въ произведешяхъ Николо Пизано. (М 1901). 
32, I. Радцигъ, Н. Начало римской летописи 
(М. 1904). 
32, II. Мартыновъ, Г. О начале римской лето­
писи (М 1904). 
— — 33, I. Мсер1анцъ, Л. Этюды по армянской д1а-
лектологш. II, 1. (М. 1904). 
33, И. ПоржезинскШ, В. Возвратная форма глаго-
ловъ въ литовскомъ и латышскомъ языкахъ. (М. 1904) 
34. Семеновъ, И. 1удеи и греко-римсюй м^ръ во 
второмъ веке христ1анской эры. (М. 1905). 
35. Виноградовъ, Н. Д. Философ1я Давида Юма. I. 
(М. 1905). 
36. Готье, Ю. Замосковный край въ XVII веке. 
(М. 1906). 
37. Савннъ, А. Англ1йская секуляризация. (М. 1907). 
38. ПригоровскШ, Г. Развит1е колонатныхъ от-
ношенш въ римской Африке. (М. 1909). 
Записки, Ученыя, Второго ОтдЬлешя Императорской 
Академ1и Наукъ. II, 1, 2; V, VI, VII, 1, 2. Редакт. 
И. И. СрезневскШ. Спб. 1856—63. 
Записки, Ученыя, И. Юрьевскаго Университета. 1893 г. 
2, 4; 1894 г. 3, 4; 1895—1909 г. Юрьевъ 1893—1909. 
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516, 667 Записки, Филологичесюя. Журналъ. 1906 г. II—V; 
1907—9 гг. Воронежъ 1906—9. 
40 ЗасЪдаше, Публичное, Имп. Академш Наукъ 19, XI. 
1893 г. I. Девятое присуждеше Пушкинскихъ прем1й. 
II. Поминка о Г. Р. Державине. Чтеше акад. Бесту­
жева — Рюмина. Спб. 1893. 
799 Зейеръ, Ю. Домъ подъ утопающей звездой. Перев. съ 
чешскаго, Бл. Ленскаго. Спб. 
374 Бр. Зеленинъ, Д. Отчетъ о поездке въ Яранск1й уездъ (Вятек. 
губ.) для изучешя народнаго говора. Юрьевъ 1902. 
373 Бр. — Песни деревенской молодежи. Записаны въ Вятской 
губернш. Вятка 1903. 
375 Бр. — Международный языкъ науки и культурныхъ сноше-
шй. М. 1901. 
377 Бр. — Н. И. ИльминскШ и просвещеше инородцевъ. Спб. 1902. 
376 Бр. — Новыя веяшя въ народной поэзш. М. 1901. 
309 Бр. ЗеленогорскШ, 0. Ив. Г. Шадъ. 
318 Бр. — Памяти Г. С. Сковороды. (X. 1895). 
293 Бр. ЗелинскШ, 0. О заговорахъ. X. 1897. 
486 Зенченко, С. О подготовке преподавателей средннхъ учеб-
ныхъ заведешй къ педагогической деятельности. М. 1898. 
681, 682 Зигвартъ, X. Логика. I; II, 1. Перев. съ нем. I. А. Давы­
дова. Спб. 1908. 
485 ЗимницкШ, В. Услов1я и пр1емы правильнаго обучешя 
чтешю. Спб. 1883. 
802 Золотаревъ, С. Очерки по исторш педагогики на Западе 
и въ Россш. Спб. 1910. 
746 Ивановъ, Ив. Истор1я русской критики. I—IV. Спб. 1898. 
440 - - См. Записки, Уч., И. Моск. Ун. 30, 22. 
331 Бр. Ивановъ, П. Народные разсказы о домовыхъ. лешихъ. 
водяныхъ и русалкахъ. X. 1893. 
520 Ивановъ - Разумникъ. Исторгя русской общественной 
мысли. 1, II. Спб. 1907. 
153 Изв"Ьст1я, Академичесшя, за 1779—1781 года, содер­
жания въ себе исторш наукъ и новейпия открьшя 
оныхъ. I—VIII. При Спб. И. Академш наукъ. Спб. 
1779—1781. 
35 ИзвЪспя Императорской Академш Наукъ. Но отдел. 
русск. яз. и словесности. III—X. Спб. 1854—63. 
30 Извеспя ОтдЪлешя русскаго языка и словесности Импе­
раторской Академш Наукъ. I -XIV. Спб. 189Я—1910. 
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31 ИзслЪдовашя по русскому языку. I. Изд. Отд. р. яз. и 
сл. Им. Ак. Н. Спб. 1885—1895. 
443 Бр. Ильинскш, Л. Заметка о годЬ рождешя И. А. Крылова. 
Спб. 1904. 
294 Бр. Ирмеръ, Г. Латышская этнографическая выставка на X 
археологии, съезде въ РИГЁ 1896 г. X. 1897. 
780 Истор1я русской литературы XIX в. Подъ ред. Д. Н. Ов-
сянико-Куликовскаго. I. М. 1908; II. М. 1910. 
180 Бр. Иванич М. „За веру и слободу", трагедща у V чинова, 
од Илича (Реценз1я). Београд 1890. 
89 1езберы, 0. Музей для нагляднаго ознакомлешя съ 
Росшей. Варш. 
371 Кадлубовскш, А. Очерки по исторш древне-русской ли­
тературы жит1Й святыхъ. Варш. 1902. 
805 Кайгородовъ, Д. На разныя темы, преимущественно 
педагогичесшя. Изд. 2, Спб. 1907. 
778 Калевала (Финсшя народныя былины). Переводъ въ 
стихахъ Л. БЪльскаго. М. 1905. 
305 Бр. Каллашъ, В. Жуковско-Гоголевская юбилейная литера­
тура. М. 1902. 
357 — см. Сумцовъ, Н. и Каллашъ В. 
813 Кантъ. Критика чистаго разума. Перев. съ н'Ьм. Н. Лос-
скаго. Спб. 1907, 
812 Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей 
возникнуть въ смысле науки. Перев. Влад. Соловьева. 
Изд. 3, М. 1905. 
666 Каптеревъ, П. Истор1я русской педагогш. Спб. 1910. 
80 Бр. Карамышевъ, И. Краткля историчесшя св-Ьдешя о петер-
бургскихъ типограф1яхъ съ 1711 г. и статистич. св-Ь-
д-Ьшя о заведешяхъ печати за 1868—1895 г. Спб. 1895. 
480 Каринскш, Н. Хрестомат1я по древне-церковно-славян-
скому и русскому языкамъ. I. Спб. 1904. 
661 — см. Образцы глаголицы. 
431 Карский, Е. Белоруссы. 1. Варш. 1903. 
498 — Грамматика древняго церковно-славянскаго языка срав­
нительно съ русскимъ. Изд. 11, Варш. 1904. 
359 Бр. — Реценз1я на два новыхъ сборника белорусскихъ ека-
зокъ. Спб. 1902. 
794 Каспровичъ, Я. Поэмы. Спб. 
148 Каталогъ журнала „Вестникъ Европы" за 1866—1900 гг. 
Спб. 1890, 95, 1900. 
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235, 394 — Издашй Императорской Академш Наукъ. Издашя на 
русскомъ языке по 1 дек. 1901 г. Спб. 1902. 
731 — русскихъ книгъ библютеки Императорскаго Юрьев-
скаго Университета (съ основашя .Университета по 
31 декабря 1908 года). Юрьевъ 1910. 
479 Кейръ, Ф. Воображеше и память. Пер. съ франц. Макси­
мовой. Спб. 1898. 
607, 608 Келтуяла, В. Кратки! курсъ исторш русской литературы. 
I, 1, 2. Спб. 1908. 
509, 606 — Курсъ исторш русской литературы. I, 1, Спб. 1906. 
766 Бр. Кеневичъ, В. Оиытъ учебника русскаго синтаксиса 
Спб. 1862. 
258 — Примечания къ баснямъ Крылова. Спб. 1878. 
126 Кирпичниковъ, А. Очерки по исторш новой русской 
литературы. Спб. 1896. 
767 Классовск1Й, В. Грамматичесшя заметки. Спб. 1855. 
769 — 1. Грамматика славяно-церковнаго языка новаго перюда. 
Изд. 2 ,  Спб. 1867. 2. Справочная книжка по русскому 
правописанш. Спб. 1867. 
768 — Знаки препинашя въ пяти важнейшихъ языкахъ. 
Спб. 1869. 
737 — Русская грамматика. Курсъ I, II. Изд. 3, Спб. 1865—6. 
708 Ключевскш, В. Курсъ русск. исторш. I—IV. М. 1908—1910. 
419 Кнауэръ, 9., см. Миллеръ, В., и Кнауэръ. 
686 Коганъ, П. Очерки по исторш западно-европейскихъ 
литературъ. I—III. М. 1908—9. 
610 — Очерки по исторш новейшей русской литературы. I, 1. 
М. 1908. 
277 Козловъ, А. Свое слово. Философско-литер. сборникъ 
I—IV. Шевъ 1888—92. 
670 Козьминъ, К. Грамматика церковно-славянскаго языка 
новаго перюда. Съ приложешемъ образцовъ для эти-
мологическаго и синтаксическаго разбора текста Еван-
гел1Я. Изд. 14. М. 1905. 
627, 671 — Синтаксисъ русскаго языка, для среднихъ учебныхъ 
заведенш и городскихъ училищъ, съ приложешемъ 
задачника. М. 1888. Изд. 9, М. 1905. 
307 Бр. Колмачевсюй, Л. Заметки о Гильфагиннингъ. Казань 1881. 
482 Колосовъ, М. Старославянская грамматика. Изд. 27, 
Шевъ 1903. 
776 Коменскш, Янъ Амосъ. Избранныя педагогичесшя со-
14 
чинешя. I. Великая Дидактика. Изд. 3. М. 1906. 
II. Мелшя сочинешя, примыкаюшдя къ Великой Ди­
дактике. М. 1894. 
758 — Лабиринтъ света и рай сердца. Съ чешскаго перев. 
Н. Степановъ. Спб. 1904. 
297 Вр. Кондаковъ, Н. О фрескахъ лестницы Шево-СофШскаго 
собора. Спб. 1888. 
786 Кондратовичъ, А. (Владиславъ Сырокомля). Истор1я 
польской литературы отъ начала ея до настоящаго 
времени. I, II. Перев. съ польскаго, О. Кузьминскаго. 
М. 1861, 2. 
838 Бр. Коппъ, К. Половой вопросъ въ воспитанш. Пер. съ нем. 
Спб. 1909. 
142 Корелинъ, М. См. Записки, Уч., И. Моск. Ун., 14, 15. 
815 Коркуновъ, Н. Истор1я философш права. Изд. 5. Спб. 1908. 
825 Корнел1усъ, Г. Введете въ философш Перев. съ нем. 
Г. Котляра. М. 1905. 
619 Коршъ, В. Всеобщая истор]я литературы. III, IV. Спб. 1888. 
334 Бр. Коршъ, 0. Несколько замечашй къ греческой фонетике 
Бругмана. (X. 1895). 
709 Костомаровъ, Н. Северноруссюя народоправства во вре­
мена удельно-вечеваго уклада. I, II. Спб. 1863. 
508 Котляревсюй, Несторъ. Декабристы. Кн. ОдоевскШ и 
А. Бестужевъ. Спб. 1907. 
464 Лермонтовъ. Личн. поэта и его произведешя. Спб. 1905. 
747 — М1ровая скорбь въ конце XVIII и въ начале XIX века. 
Спб. 1910. 
706 — Николай Васильевичъ Гоголь (1829—1842). Очеркъ изъ 
исторш русской повести и драмы. Изд. 2, Спб. 1908. 
609 — Рылеевъ. Спб. 1908. 
730 — Старинные портреты (Е. А. Баратынсшй, Д. В. Веневити-
новъ, кн. В. 0. Одоевскш, В. Г. Бе.линскш, И. С. Тур­
геневу гр. А. К. Толстой). Спб. 1907. 
617 Котовичъ, А. Духовная цензура въ Россш (1799—1855 гг.). 
Спб. 1909. 
57 Бр. КочубинскШ, А. Три письма А. Хр. Востокова. Спб. 1899. 
402 Бр. Краевскш, А. Объ историческихъ таблицахъ В. А. Жу-
ковскаго. Спб. 1836. 
842 КгаШ-ЕЫп§, К. Половая психопатия. Пер. съ нем. Спб. 1909. 
























КрашевскШ, I. Собраше сочинетй. Спб. 1899—1900. 
Кривенко, С. М. Е. Салтыковъ. Его жизнь и литера­
турная деятельность. Спб. 1891. 
Круазе, А. и М. Руководство по исторш греческой лите­
ратуры. I, переводъ Радцига. М. 1907. 
Круглый, А. 1. Матергалы для бшграфш В. К. Тредья-
ковскаго. 2. Переводъ Роллена: „Римская Исторья". 
Тредьяковскаго (Реценз1я). Спб. 1876. 
Круглый, Д. На судъ. преподавателей русскаго языка. 
(Обзоръ учебниковъ по русской грамматике). Спб. 1906, 
КруковскШ, А. Учебникъ грамматики русскаго языка 
для среднихъ учебныхъ заведенш. Этимология и на­
чальный курсъ синтаксиса. 
Крыловъ, И. Полное собрате сочинетй. I—IV. Редакщя, 
вступительный статьи и примечашя В. В. Каллаша, 
Спб. 1904. 
Крынскж, А. О носовыхъ звукахъ въ славянскихъ язы­
кахъ. 
КудрявскШ, Д. Д. Н. Овсянико-Куликовсгай. Синтаксисъ 
русскаго яз. Реценз1я. 
Кулаковскш, П. Иллиризмъ. Изследовате по исторш 
хорватской литературы перюда возрождетя. Варш. 1894. 
— Отчетъ о научныхъ заняпяхъ за границею. Варш. 1900. 
Куликовсюй, Г. Словарь областного Олонецкаго наречгя 
въ его бытовомъ и этнографическомъ применении. 
Спб. 1898. 
Кульбакинъ, С. Хиландарсте листки, отрывокъ Кирил­
ловской письменности XI в. Спб. 1900. 
— Охридская рукопись Апостола конца XII века. Изд. 
Археографической Комиссш въ Софш. София 1907. 
Кунцевичъ Г. История о казанскомъ царстве, или ка­
зан скш летописецъ. Спб. 1905. 
Кэрдъ, Эд. Гегель. Перев. съ англ.. подъ ред. кн. 
С. Н. Трубецкаго. М. 1898. 
Караиич, Вук. Српске народне щесме. Книга друга. 
У Бечу 1875. Книга пета. У Биограду 1898. 
Каталог српских книга книжаре Мите Ста^ича у Бео-
граду. Београд 1897. 
Лавровсшй, П. Сербско-русскш словарь. Спб. 1870. 
Лавровъ, см. Ш а х м а т о в ъ. Сборникъ XII в. 






















изследоватя и переписка. Съ шведск. перев. Э. Па-
ландеръ. Спб. 1890. 
Лада. Я. Милый мальчикъ. Перев. съ польскаго В. Лав­
рова. М. 1906. 
Лажечниковъ, И. Собрате сочинетй. I—VIII. Спб. 
1858. 
— Немного лЪтъ назадъ. Романъ. М. 1862. 
Лазурсюй, А. Очеркъ науки о характерахъ. Изд. 2. 
Спб. 1908. 
Лай, В. Экспериментальная педагогика. Перев. Е. Вос­
кресенской. М. 1909. 
Лакомбъ, П. Воспитате, основанное на психологш ре­
бенка. Перев. А. Юргенсъ. Изд. 2, М. 1907. 
ЛаманскШ, В. О нЪкоторыхъ славянскихъ рукописяхъ 
въ Белграде, Загребе и Вене, съ филологическими и 
историч. примечатями. Спб. 1864. 
Лаутенбахъ, Я. Очерки изъ ис-торш литовско-латышскаго 
народнаго творчества. Юрьевъ 1896. 
Лащенковъ, Н. Евстафш Ивановичъ Станевичъ. X. 1896. 
Лебедевъ, А. веоктистъ Мочульскш, арх1еп. Белгород­
ских (1787—1799) и Курски! (1799—1818). X. 1896. 
— Г. С. Сковорода, какъ богословъ. X. 1896. 
Лебонъ, Г. Психолопя народовъ и массъ. Перев. съ 
франц. А. Фридмана и Э. Пименовой. Спб. 1896. 
— Психолопя воспитатя. Пер. съ франц. Спб. 1910. 
Лейбницъ, Г. Избранный философская сочинетя. Перев. 
подъ ред. Преображенскаго. М. 1890. 
Лейкфельдъ, П. Логическое учете объ индукцш въ 
главнейппе историчесюе моменты его разработки. 
Спб. 1896. 
Леклеркъ, М. Воспитате и общество въ Англш. Перев. 
М. Шишмаревой. Спб. 1899. 
Лео, Ф. Очеркъ исторш римской литературы. Переводъ 
и предисловге И. Холодняка. Спб. 1908. 
Леонтовичъ, 0. Общее обозрете памятниковъ древняго 
хорвато-далматинскаго законодательства. 
Лермонтовъ, М. Полное собр. сочинетй. I—VI. Подъ 
ред. Висковатова. М. 1889—91. 
Лескинъ, А. Грамматика старославянскаго языка. Перев. 
с*ъ немецкаго. Съ дополнетемъ по языку Остроми-
рова Евангел1я. М. 1890. 
17 
314 Бр. Линниченко, И. Сочинешя П. Голубовскаго и Д. Багалея. 
Критическ. оценка. Спб. 1883. 
816 а Липпсъ, Т. Самосознаше, ощущеше и чувство. Перев. 
съ нем. М. Лихарева. Изд. 2, Спб. 1910. 
816 б — Основные вопросы этики. Перев. съ нем. М. Лиха­
рева. Спб. 
385 Литературный ВЪстникъ, 1903 г., кн. 1—3, 5—8. Спб. 
24 Ломоносову М. Сочинешя съ объяснительн. примечашями 
Академика М. И. Сухомлинова. I—V. Спб. 1891—1902. 
420 ЛосскШ, Н. Основныя учешя психологш съ точки зрешя 
волюнтаризма. Спб. 1903. 
835 Лукьяненко, (А). Исторгя польской литературы (Кдевъ 
1910). 
528 Летопись заняий Археографической Коммиссш. VIII. 
1878—1881 гг. Спб. 1888. 
39 — историко-филологическаго Общества при Император-
1  скомъ Новоросс1йск. Университет^. III, IV. Одесса 1894. 
524, 525, 527 — Новгородская, см. Новгородская Л. 
526 — по Лаврентьевскому списку. Изд. 3. Археограф. Комис-
сш. Спб. 1897. 
317 Бр. Ляпуновъ, Б. Д-ръ Ватрославъ Облакъ. Критико-бю-
графичеолай очеркъ. X. 1896. 
99 — Изсл-Ьдоваше о языке синодальнаго списка 1-ой Нов­
городской летописи. Спб. 1900. 
388 Бр. Лященко, А. Басня И. А. Крылова „Водолазы". Спб. 1895. 
389 Бр. — Заметки о сочинешяхъ 9еодос1я, писателя XII в. 
Спб. 1900. 
757 Мажураничъ, Ив. Черногорцы, или смерть Смаилъ-аги-
Ченгича. Переводъ съ сербо-хорватскаго, А. Лукьянов-
екаго. Псковъ 1877. 
455 Майковъ, Валер^анъ Н. Критическге опыты (1845—1847). 
Спб. 1891. 
130 Майковъ, Леонидъ. Батюшковъ, его жизнь и сочинешя 
Спб. 1896. 
128 — Историко-литературные очерки. Крыловъ, Жуковсшй, 
Батюшковъ. Пушкинъ, Плетневъ, Погодинъ, Фетъ. 
Спб. 1895. 
129 — Пушкинъ. Б1ографическ1е матер1алы и историко-литера­
турные очерки. Спб. 1899. 
687 — Очерки изъ исторш русской литературы XVII и ХУШ 
столетгй. Спб. 1889. 
18 
157 МакарШ, митр. Московсшй. Исторгя Русской Церкви. 1—XII. 
Изд. 3, Спб. 1889. 
457 Максимъ Грекъ, Преп. Сочинешя, изданн. при Казан­
ской Духовной Академги. 1—3. Изд. 2, Казань 1895, 1897. 
506 Бр. Малининъ, Д. Что читать по русской литературе XIX века"? 
Юрьевъ 1906. 
831 Мальбраншъ, Н. Разыскашя истины. Перев. съ франц. 
Е. Смеловой, подъ ред. Радлова. 1. Спб. 1903; II, 
Спб. 1906. 
783 Манасеина, М. Основы воспиташя съ первыхъ летъ 
жизни до полнаго окончашя университетскаго обра­
зовашя. Вып. I—V. Спб. 1894—1902. 
120 Бр. Маркевичъ, А. Общеславянски учреждешя. (Одесса 1890). 
489 Мартынову Г., см. Записки, Уч. И. Москов. Ун. 32. 
707 Бр. Масловскш, А. Памяти М. И. Сухомлинова. Спб. 1902. 
353 Бр. Масло въ, А., см. Программа для собиранш. 
645 Матвеева, А. Русская грамматика въ диктовкахъ. Годъ 
второй. Спб. 1891. . 
23 Материалы для исторш Императорской Академш Наукъ. 
1-Х. Спб. 1885-1900. 
176,17р, 83 Материалы для словарей, см. С р е з н е в с к 1 й , И.. Ма-
тергалы ..., и Востоковъ, Матер1алы. 
29 Межовъ, В. Литература русской географш, статистики и 
этнографш за 1877 годъ. Годъ 19-й, VIII, 1. Спб. 1880. 
— Русская историческая библтграф1я за 1865—1876 включ. 
I—VIII. Спб. 1882—1890. 
220 Мез1'еръ, А. Русская словесность XI—XIX вв. включи­
тельно. Библюграфичесшй указатель произведен^ рус­
ской словесности въ связи съ истор1ей литературы и 
критикой. I, II. Спб. 1899, 1902. 
684 Мейманъ, Э. Лекщи по экспериментальной педагогике. 
I, II. Переводъ подъ ред. Н. Д. Виноградова. М. 1909. 
87 а Бр. Микуцмй, Ст. Несколько словъ по поводу сочинешя 
А. С. Будиловича: „Первобытные славяне въ ихъ 
языке, быте и понят1яхъ по даннымъ лексикальнымъ*. 
(Варш.). 
87 б Бр. — Остатки языка полабскихъ славянъ. (Варш.). 
419 Миллеръ, В. и Кнауэръ, 0. Руководство къ изучешю 
санскрита. Спб. 1891. 
19 
11 Миллеръ, В. и Кнауэръ, 0. См. Тихонравовъ и 
Миллеръ. 
523 Миллеръ, Орестъ. Руссше писатели посл-Ь Гоголя. I—III. 
Изд. 4. Спб. 1887. 
668 Миловидовъ, А. Изъ родной поэзш. Литературная Хресто-
мат1я. Образцы классной разработки произведенш на 
урокахъ объяснительнаго и выразительнаго чтешя. 
Изд. 3. Спб. 1908. 
821 Минто, В. Дедуктивная и индуктивная логика. Перев. 
съ англ. С. Котляревскаго. Изд. 6. М. 1909. 
439 Мироновъ, А. См. Записки, Уч., И. Моск. Ун., 31. 
647 МиропольскШ, С. Краткая грамматика церковно-славян-
скаго языка новаго перюда. Изд. 14, Спб. 1906. 
538 — Учебникъ дидактики. Ч. П-я практическая. Методика 
предм. обучешя въ начальной школе. Изд. 3. Спб. 1905. 
213 Бр. Митровичъ, Ч. О братскомъ союзе русскихъ и сербовъ. 
М. 1893. 
236 Бр. МихайловскШ, И. Очеркъ жизни и службы Николая. 
Спафар]'я въ Россш. Шевъ 1895. 
380 Михайловскш, Н. Сочинешя, VI. Спб. 1897. 
789 Мицкевичъ, А. Панъ Тадеушъ. Перев. съ польскаго 
Н. В. Берга. Изд. 2. Спб. 1907. 
530 Мичатекъ, Л. Дифференщальный сербско-руссшй сло­
варь, и краткая грамматика сербскаго языка Лаврова. 
Спб. 1903. 
579 — Карманный Русско-Словёнсшй словарь. Тигс. зу. Маг-
Ип. 1892. 
772 Модестовъ, В. I. Лекцш по исторш римской литературы. 
читанныя въ Шевскомъ и Спб. Унив. Три курса 
въ одномъ томе. Спб. 1888. II. Дополнеше къ издашю 
1888 г. „Лекцш по исторш римской литературы \ 
Спб. 1905. 
840 Молль, А. Половая жизнь ребенка. Пер. съ нем. Спб. 1909. 
119 Бр. Мордовцевъ, Д. Обличительная литература въ первыхъ 
русскихъ журналахъ и стЬснеше гласности (1769— 
1775). (Спб.). 
616 Морозовъ, П. Истор1я русскаго театра до половины 
XVIII стол"Ьт]я. Спб. 1889. 
490 Мсер1анцъ, Л., см. Записки, Уч., И. Москов. Ун., 33, 24. 
20 
646 Муратову Н. Грамматика современнаго церковно-сла-
вянскаго языка. Изд. 2. М. 1903. 
648 — Очерки грамматики старословенскаго языка. Изд. 3, 
М. 1905. 
458 Мысль, Педагогическая. Изд. Коллегш Павла Галагана. 
1904 I. Шевъ 1904. 
185 Бр. Милетичъ, Л. Два труда по историята на българския 
езикъ. София 1894. 
191 Бр. — Един важен недостатък въ нашига книжовен стил. 
187 Бр. — Изъ историята на българската католишка пропаганда 
въ XVII вЪкъ. София 1894. 
186 Бр. — На гости у БанатскигЁ Българи. София 1896. 
103 Бр. — ОсобноститЬ на езика въ Марийнския паметникъ. 
189 Бр. — Сборникъ отъ народни умотворения, обичаи и др. (Ре­
цензия). (София 1889). 
192 Бр. — Славейковъ. П. Р. Некрологъ. (София 1895). 
577 — Старобългарска граматика. За ср-ЬднигЬ учебни за­
ведения. 4 изд. София. 1896. 
188 Бр. — Старото склонение въ днешнигб български нар-Ьчия 
190 Бр. — П. Сырку. Къ исторш исправлешя книгъ въ Болгарш 
въ XIV в. (Рецензгя). (Спб. 1890). 
839 Бр. Наживинъ, Ив. Письмо къ молодежи о половомъ вопрос!». 
М. 1908. 
96 Некрасовъ, И. Зарождеше нашональной литературы въ 
северной Руси. Одесса 1870. 
719 Некрасовъ, Н. А. Стихотворешя. 1—IV*. Спб. 1879. 
718 Некрасовъ, Н. А. и СтаницкШ, Н. Три страны свЪта 
Романъ. Изд. 3, Спб. 1872. 
736 Некрасовъ, Н. П. О значеши формъ русскаго глагола. 
Спб. 1865. 
848 Бр. Нечаевъ, А. Какъ преподавать психологш ? Спб. 1911. 
421 Нечаевъ, А. Очеркъ психологш для воспитателей и учи­
телей. I. Процессы умственной жизни. Спб. 1903. 
46 Бр. Никитенко, А. Александръ Ивановичъ Галичъ, бывппй 
профессоръ философш въ Спб. Университет^. (Спб. 1869). 
401 Бр. — Мих. Пав. Вронченко (Бшграфичеекш очеркъ). (Спб. 1867). 
663 Бр. Нифонтовъ, В. О видахъ русскаго глагола. Юрьевъ 1906. 
527 Новгородская Л-Ьтопись по Синодальному Харатейному 
списку. Изданге Археографической Коммиссш (СвЪто-
печатное воспроизведете). Спб. 1875. 
21 
524 Новгородсшя Летописи. (Такъ названная Новгородская 
первая ЛЬтопись). Издаше Археографической Коммис-
сш. Спб. 1888. 
525 — (Такъ названный Новгородская вторая и Новгородская 
третья Летописи). Издаше Археографической Ком-
миссш. Спб. 1879. 
626 Новопашенный, А. Учебникъ русскаго языка. ОтдЪлъ 
практичесшй. II. Синтаксисъ. Спб. 1891. 
61 Бр. Новости, Книжныя. Библшграфичесшй журналъ, 1899 г. 
I—VI; 1900 г. I—VI. Спб. 
19 Носовичъ, И. Словарь Б'Ьлорусскаго нар-Ьч1я. Спб. 1870. 
756 НЪмоевскШ, А. Собраше сочинетй. I. Легенды. Пер. 
подъ ред. В. Высоцкаго. М. 1910. 
79 Бр. Ньюкёмбъ, 0. Извете, касающееся подробностей бунта, 
недавно поднятаго въ Московш Стенькою Разинымъ. 
Перев. А. Станкевичъ. М. 1895. 
182 а, б, На]нови]'и зулуми у Босни и Херцеговини. У Новом 
в. Бр. Саду 1899. 
183 Бр. Небо.}ша. Покори и лажна измотаваньа херцег-босанске 
управе. У Новом Саду 1899. 
179 Бр. Недичь, Льуб. О правописуи интерпункци]и. Београд 1894. 
406 Нови Зав]ет Господа Нашега Исуса Христа. Превео 
Вук Стеф. Карацичь. У Будимпешти 1901. 
850 Новый ЗавЪтъ на Господа Нашего 1исуса Христа. Псал­
тирь или книга псаломска (на болг. яз.) Берлинъ 1910. 
403 Бр. ОбозрЪше журналовъ за 1820 годъ. (Спб. 1821). 
74 Бр. — зам'Ьчательн'Ьйшихъ изъ современныхъ словарей. (Спб. 
1854). 
661 Образцы глаголицы. Ред. Н. Каринскаго. Спб. 1908. 
638 Овсянико-Куликовсшй, Д. Грамматика русскаго языка. 
М. 1907. 
522, 723 — Истор1я русской интеллигенщи. I, II. М. 1906, 7. 
310 Бр. — Къ вопросу о „БыкЪ" въ религюзныхъ представле-
шяхъ древняго Востока. Одесса 1885. 
615 — Л. Н. Толстой, какъ художникъ. Изд. 2. Спб. 1905. 
534, 631 — Руководство къ изучешю синтаксиса русскаго языка. 
Изд. 1, 2. М. 1907, 9. 
501, 536 — Синтаксисъ русскаго языка. Спб. 1902. 
724 — Собраше сочинетй. I. Гоголь. Снб. 1909. 
725 а. — Собраше сочинетй. II. И. С Тургеневъ. Спб. 1909. 
725 б — Собраше сочинетй, III. Л. Н. Толстой. Спб. 1910. 
22 
726 — Собраше сочиненш. IV. Пушкинъ. Спб. 1909. 
727 — Собрате сочиненш. VI. Психолопя мысли и чувства. 
Художественное творчество. Основы ведаизма. Спб. 1909. 
554 — Теор1Я поэзш и прозы. Спб. 1908. 
780 — ред., см. Истор1я р. лит. 
693 Ончуковъ, Н. Печорсюя былины. Спб. 1904. 
694 — СЪверныя сказки. Спб. 1909. 
32 Опытъ общесравнительной грамматики русскаго языка, 
изданный Вторымъ ОтдЬл. Импер. Академш Наукъ. 
Изд. 3. Спб. 1854. 
740 Острогорскш, А. Живое Слово. Книга для изучешя род­
ного языка. I, II. (Для учениковъ 1 и 2 кл. средней 
школы). Изд. 3, Спб. 1908—9. 
551 ОстрогорскШ, В. БесЬды о преподаванш словесности 
Изд. 3, М. 1904. 
500 — Руководство къ чтенш поэтическихъ сочинешй. Изд. 4. 
М. 1904. 
59 Бр. Отчетъ и рЬчи, произнесенныя въ торжественномъ собра-
нш Импер. Москов. Университета 12 янв. 1873. М. 1873. 
144 Отчеты о присужд. наградъ гр. Уварова. Спб. 1857—1901. 
98 — Императорской Публичн. Библютеки. Спб. 1862—1895 гг. 
115 Павловъ, А. Исторический очеркъ секуляризащи церков-
ныхъ земель въ Россш. (Одесса). 
733 Палеограф1я. (Изъ изсл-Ьдованш И. И. Срезневскаго, 
А. И. Соболевскаго и Е. 0. Карскаго). Литограф, изд.. 
Спб. 1910. 
355 Бр. Памяти Н. Ф. О д а р ч е н к о. Изд. Харьк. Ист.-Фило-
логич. Общества. X. 1896. 
17 с Патера, А. Чешскш глоссы въ Ма1ег УегЬогит. Допол­
нительный замЪчашя И. И. Срезневскаго. Спб. 1878. 
824 Паульсенъ, Ф. Введете въ философш. Перев. съ нЪ-
мецкаго, подъ ред. В. Преображенскаго. Изд. 3. М. 1904. 
414 Пекарскш, П. Жизнь и литературная деятельность 
П. И. Рычкова. Спб. 1867. 
22 а — Исторгя Импер. Академш Наукъ. I—II. Спб. 1870—73. 
313 Бр. Пельтцеръ, А. Англ1йск1я и Шотландсшя Баллады по 
сборнику Чайльда. X. 1901. 
837 Пенцигъ, Р. Серьезные ответы на дЬтсте вопросы. Пе­
рев. съ н^м. Спб. 1911. 
248 Первольфъ, I. Славяне, ихъ взаимныя отношешя и связи. 
III, 2. Варш. 1893. 
23 
808 Перэ, Б. Первые три года жизни ребенка. Этюдъ опыт­
ной психолопи. Перев. съ франц. М. Цебриковой. 
Спб. 1879. 
818 а Петражицкш, Л. Введеше въ изучеше права и нрав­
ственности. Основы эмощональной психолопи. Изд. 2 
Спб. 1907. 
818 б — Теор!я права и государства въ связи съ теор1еи нрав­
ственности. I. Изд. 2, Спб. 1909. 
625, 641 Петровъ, К. Русскш языкъ. Опытъ практическаго учеб­
ника русской грамматики. Этимолопя и синтаксисъ 
въ образцахъ, съ прнложешемъ словаря. Изд. 16, 
Спб. 1909, 1910. 
428 Бр. Петровъ, Н. Историко-географическая основа былинъ о 
победе Ильи Муромца надъ Соловьемъ Разбойникомъ 
Спб. 1900. 
427 Бр. — Первый (малороссшсшй) перюдъ жизни и научно-фило-
софскаго развипя Г. С. Сковороды. (Шевъ 1902). 
392 Бр. Пиксановъ, Н. Матер1алы для библюграфическаго ука­
зателя произведен^ А. С. Грибоедова и литературы о 
немъ. Юрьевъ 1903. 
564, 565 Писаревъ, Д. Полное собрате сочинетй. I—VI. Изд. 4. 
Павленкова. Спб. 1903. 
342 Бр. Пища и питье крестьянъ-малороссовъ, съ некоторыми 
относящимися сюда обычаями, поверьями и прим1-
чатями. (М. 1899). 
48 б Платоновъ, С. Древне-русск1я повести и сказашя о смут-
номъ времени XVII в., какъ историческШ источникъ 
(Спб. 1887). 
511 — Лекщи по русской исторш. Спб. 1904. 
48 а Бр. — „Новая повесть о Смутномъ времени XVII в." (Спб. 1886). 
304 Бр. ПлохинскШ, М. Гетманъ Мазепа въ роли великорус-скаго 
помещика. X. 1892. 
299 Бр. — Путешеств1е геромонаха Тарасгя Коплонскаго въ Италш 
въ конце XVII ст. 
345 Бр. — Цыгане старой Малороссш. (Спб.). 
760 Победоносцеву К. Приключения чешскаго дворянина 
Братислава въ Константинополе и въ тяжкой неволе 
у турокъ. Съ чешскаго переводъ. М. 1904. 
214 Бр. Погодинъ, А. Къ вопросу о враюйцахъ. Спб. 1900. 
20 Подвысоцюй, А. Словарь Архангельскаго нареч1я въ его 
бытовомъ и этнографическомъ примененш. Спб. 1885. 
24 
85 Бр. Полевой, П. Библшграфгя изслЪдоватй и сборниковъ 
по средневековой драм-Ь. 
417 — Истор1я русской литературы въ очеркахъ и бтграф1яхъ. 
1, 2. Изд. 5, Спб. 1885, 1890. 
280 — Истор1я русской словесности съ древн'Ьйшихъ временъ 
до нашихъ дней. 1—III. Спб. 1900. 
630 Поливановъ, Л. Руссюй синтаксисъ для II, III, IV и V 
классовъ среднихъ учебныхъ заведенш. Изд. 7, М. 1904. 
795 Польскш театръ. современный. I. Нерев. съ польскаго 
К. Бравича. (Спб.). 
5 Пономаревъ, А. Памятники древне-русской церковно-
учительной литературы. I—IV. Спб. 1896—98. 
491 Поржезинсюй, В. См. Записки, Уч., И. Москов. Ун., 
33, 28. 
6 Порфирьевъ, И. Истор1я русской словесности. I; II. 
1—3. Казань 1884—98. 
434 Посошковъ, И. ЗавЪщате отеческое. Подъ ред. Приле­
жаева. Спб. 1893. 
327 Потебни, А. А., Памяти. X. 1892. 
505, 735 Потебня, А. Изъ записокъ по русской грамматик^. I—II. 
X. 1888; III. X. 1899. 
471 — Изъ записокъ по теории словесности. X. 1905. 
649 Бр. Правила и программы классическихъ гимназ1й и про-
гимназгй ведомства Министерства Народнаго Просв"Ь-
щетя и правила объ испыташяхъ зрелости. Изд. 23, 
на 1908-9 г., В. Маврицкаго. М. 1909. 
332 Бр. Правописании, Къ вопросу о русскомъ. (К1евъ 1901). 
639 Преображенскш, А. Краткая русская грамматика съ 
приложетемъ задачъ для устныхъ и письменныхъ 
упражнетй. 1. Этимолоня. Изд. 17, М. 1906. 
629 — Русская грамматика для среднихъ учебныхъ заведе-
Н1Й. И. Синтаксисъ. Изд. 18, М. 1907. 
657 Пригоровскш, Г. См. 3 а п и с к и , Уч., И. Москов. Ун. 38. 
353 Бр. Программа для собиратя народныхъ пЪсенъ и другихъ 
музыкально-этнографическихъ матер!аловъ, составлена 
подъ редакщей А. Л. М а с л о в а. 
64 — для собиратя особенностей народныхъ говоровъ. 
1. Программа для собиратя особенностей еЬверно-
великорусскаго нар-Ьчгя. Спб. 1896. 
122 Бр. П-СК1Й, М. Критика и библюграф1я. Сказанш князя 
А. М. Курбскаго. (Казань 1873). 
25 •2 
58 Бр. Пташицкш, С. Важнейнпе новые польс кие труды о Миц-
кевич-Ь (1900). 
773 Пти-де-Жюльвилль, Л. Иллюстрированная история новей­
шей французской литературы (1800—1900 гг.). Перев. 
съ франц. подъ ред. Ю. В. Веселовскаго. 1. М. 1904. 
541 Бр. Путинцевъ, А. Матер1алы для бюграфш объ И. С. Ни­
китине и его сочинетяхъ. Юрьевъ 1906. 
633 Пуцыковичъ, 0. Краткий курсъ русской грамматик! 
(Этимолопя и синтаксисъ). Изд. 15, Спб. 1907. 
495 Пыльневъ, А. Кратмй русскШ синтаксисъ. Спб. 1897. 
542 Пыпинъ, А. Белинсшй. Его жизнь и переписка. Изд. 2. 
Спб. 1908. 
9 а — Исторгя русской литературы. I—IV. Спб. 1898. 
9 6 — Истор1Я русской этнографш. I—IV. Спб. 1891. 
131 — Характеристика литературныхъ мнЬнш отъ 20-хъ до 
50 гг. Изд. 2, Спб. 1890. 
659 Пыпинъ, А. и Спасовичъ, В. История славянскихъ лите-
ратуръ. I, И. Изд. 2, Спб. 1879. 
8 в Бр. П-Ьтуховъ, Е. Гимназ1я высшихъ наукъ кн. Безбороды' 
въ Нежине (1820—1832;. Спб. 1895. 
8 д Бр. — Грибоедовъ, А. С. К1евъ 1895. 
8 м — Два года изъ жизни А. С. Пушкина (1824—1826). 
Пушкинъ въ селе Михайловскомъ. Юрьевъ 1899. 
8 е Бр. — Заметки о некоторыхъ рукописяхъ, хранящихся въ 
библштеке Историко-филологич. Института кн. Без-
бородко. Шевъ 1895. 
8 и Бр. — Изъ бумагъ П. I. Шафарика и В. В. Ганки. Юрьевъ 
1896. 
8 б Бр. — Изъ исторш древней русской письменности. I—III. 
Шевъ 1894. 
8 т — Изъ исторш русской литературы XVII в. Спб. 1893. 
379 — Императорскш Юрьевскгй, бывппй ДерптскШ, Универ-
ситетъ за сто летъ его существован1я. 1802—1902 г. 
I. (1802—1865 гг.). Юрьевъ 1902. 
— Статистическгя таблицы и личные списки по И. Юрьев­
скому, б. Дерптскому, Университету. Юр. 1902. 
8 р — Каеедра русскаго яз. и словесности въ Юрьевскомъ 
(Дерптскомъ) Университете. Юрьевъ 1900. 
8 а Бр. — Къ вопросу о Кириллахъ-авторахъ въ древней русской 
литературе. Спб. 1887. 
8з444 Бр.— Лужицте сербы (Лужичане). Юрьевъ 1898. 
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8 о Бр. — Несколько новыхъ данныхъ изъ научной и литера­
турной деятельности А. X. Востокова. (Спб. 1890). 
8кБр. — Объ отношетяхъ Импер. Николая I и А. С. Пушкина. 
Юрьевъ 1897. 
8 с — О главнейшихъ направлетяхъ въ русской литературе 
XVIII и перв. четв. XIX века. Юрьевъ 1895. 
8 г Бр. О н Ькоторыхъ басняхъ Крылова въ педагогическомъ 
отношеши. (К1евъ 1895). 
8фБр. — О некоторыхъ историческихъ и литературныхъ фак-
тахъ, связанныхъ съ именемъ Успенскаго Псково-Пе-
черскаго монастыря въ XVI и XVII вв. (М. 1899). 
8лБр. — О пессимизме И. С. Тургенева. Юрьевъ 1897. 
8 у — Очерки изъ литературной исторш Синодика. Спб. 1895. 
330 — Памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго. Юрьевъ 1903. 
539 Бр. — Петръ Цеплинъ, первый профессоръ Казанскаго Универ­
ситета (1772—1832). Ист.-лит. очеркъ Нагуевскаго. Рец. 
8 ж — Письма Гоголя къ Н. Я. Прокоповичу. Шевъ 1895. 
159 — Проповеди Гавршла Бужинскаго (1717—1727). По руко­
писи Моск. Дух. Академш. Юрьевъ 1901. 
8 — Серапюнъ Владимгрсшй, русски! проповедникъ XIII в. 
Спб. 1838. 
8 п Бр. — Следы непосредственнаго вл1ятя немецкой литера­
туры на древне-русскую. (Спб. 1897). 
540 Бр. — 0. И. Тютчевъ. Жизнь и творчество. Юрьевъ 1906. 
8 н Бр. — Эпиграмматическая, сатирическая и шутовсюя стихо-
творетя М. В. Ломоносова. (Юрьевъ 1898). 
599 Пушкин, А. Левгешуе Оньегин. Превео Р. «I. Одавичь. 
Београд 1893. 
600 — Капетанова кчерка. Превео Д. Радовичь. Мостар. 
472, 604 — Радищевъ, А. Путешествге изъ Петербурга въ Москву. 
Спб. 1905; Изд. 3. Спб. 1906. 
488 Радцигъ, Н. См. Записки, Уч., И. Моск. Ун., 32. 
809 Бр. Рахмановъ, В. О томъ, какъ надо жить, чтобы быть 
здоровымъ. М. 1900. 
793 а Ржевусск1й, А. КраковскШ Замокъ. Перев. съ польскаго 
1, II. Спб. 1875. 
793 б — Листопадъ. Переводъ съ польскаго. I, II. Спб. 1873. 
658 Бр. Ржига, 0. Синтаксисъ русскаго языка. Изд. 2, М. 1908. 
827 Риккеръ, Г. Границы естественно-научнаго образоватя 
понят1й. Логическое введете въ историческая науки. 
Перев. съ нем. А. Водена. Спб. 1904. 
27 
27 Ровинск!Й, Д. Подробный словарь русскихъ граверовъ 
XVI—XIX в. Спб. 1895. 
442 Розановъ, М., см. Записки. Уч., И. Моск. Ун., 29. 
390 Бр. Розенфельдъ, А. Духовная жизнь польскаго общества 
въ XVI в. и начало национальной польской литературы. 
Ревель 1900. 
391 Бр. — Языкъ Святославова Изборника 1073 г. Варш. 1899. 
847 Роковъ, Г. Воспитатели, школа и молодое поколеше. 
Педагогическге очерки. М. 1910. 
256 Роспись содержан. „Русскаго Архива" за первыя тридцать 
л-Ьтъ (1863—1892). М. 1894. 
— Предметная, .Русскаго Архива" за 1863—1882 гг. 
М. 1884. 
69 Русское Слово, журналъ. 1859 г. 2—8; 10—12; 1860 г. 
1—12; 1861 г. 1—5, 9. 
691 Рыбниковъ, П. Песни. Изд. 2, подъ ред. Грузинскаго. 1. 
М. 1909. 
329 Бр. РЪдинъ, Е. Истор1я искусства и русскчя художествен-
ныя древности. X. 1902. 
306 Бр. — Критико-библюграфичесшя заметки по исторш и архео-
логш искусствъ. X. 1902. 
333 Бр. — Памяти И. А. Голышева. М. 1899. 
367 — 0. И. Буслаевъ. Обзоръ трудовъ его по исторш и 
археологш искусства. X. 1898. 
3 1 2  —  с м .  А й н а л о в ъ ,  Д .  
260 Бр. Р-Ьчи, посвященныя памяти Гоголя. Спб. 1902. 
569 Радичевичь, Б. Песме. У Новом Саду 1889. 
654 Савинъ, А., см. Записки, Уч., И. Московскаго Ун., 37. 
543 Саводникъ, В. Очерки по исторш русской литературы 
XIX в. 1, 2. Изд. 4, М. 1908. 
745 Саймъ, Дж. Краткая истор1я немецкой литературы. 
Перев. съ англшскаго. Спб. 1885. 
450 Самаринъ, Ю. Сочинешя. V. Стефанъ Яворскш и 0ео-
фанъ Прокопоьичъ. М. 1880. 
383 Сахаровъ, В. Эсхатологичесшя сочинешя и сказашя въ 
древне-русской письменности и влгяше ихъ на народ­
ные духовные стихи. Тула 1879. 
696 Сборникъ Кирши Данилова. Подъ ред. П. Н. Шеффера. 
Сиб. 1901. 
765 Сборникъ Молодой Польши. Переводъ Евг. и М. Тропов-
скихъ. Спб. 1908. 
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446 Бр. — Памяти Пушкина. Торжественное эасЬдаше Учено-
Литературнаго Общества при Имп. Юрьевск. Универси­
тете — 23, V, 1894. Юрьевъ 1899. 
72 — Православный Палестински. IX. 2; XII. 2; XIII. 2; 
XIV. 1; XVI. 1. Спб. 1890—96. 
158 — Пушкинскш, изданный Импер. Юрьевскимъ Универси-
тетомъ. Юрьевъ 18^9. 
555 — статей, посвященныхъ почитателями академику и за­
служенному профессору В. И. Ламанскому по случаю 
50-тп л!тя ученой деятельности. I, II. Спб. 1907. 
34 — статей, чптанныхъ въ ОтдЬлеши русскаго языка и 
словесности Импер. Академш Наукъ. I—III,, V, VII. 
VIII, X—ЬХ1, 1; ЬХИ-ЬХХХ\Т. Спб. 1867—1909. 
150 — Учено-Литературнаго Общества при Импер. Юрьевскомъ 
Университете. I—VII. Юрьевъ 1898—1904. 
369 — Харьковский Университетский, въ память А. С. Пуш­
кина (1799—1899). X. 1900. 
755 Светла, Каролина. Крестъ у ручья. Пер. съ чешскаго 
В. Степнякъ. Спб. 1902. 
49 б Бр. Селинъ, А. „Бригадиръ", и „Свои люди сочтемся". 
Шевъ 1868. 
49 а Бр. — Ломоносовъ. Шевъ 1866. 
557 Сёлли, Дж. Основы общедоступной психолопи и ея при-
менешя къ воспиташю. Пер. подъ ред. Оболенскаго. 
Спб. 1902. 
492 Семеновъ, И. См. Записки, Уч., И. Москов. Ун. 34. 
751 Бр. Сенека, Л. Анней. Сатира на смерть императора Клавд1я 
САлохо/.охг)УТ(оо1с). Съ латинскаго перев. В. Алексеевъ. 
Спб. 1891. 
620 Сентсбёри, Д. Краткая истор1я французской литературы. 
Переводъ съ англ1йскаго. Спб. 1884. 
841 Сидоровичъ, К. Дети и половой вопросъ. Спб. 1909. 
533 Сикорскш, И. Всеобщая психолопя съ физюгномикой 
въ иллюстрированномъ изложении. К1евъ 1903. 
395 Синайский, Ив. Греческо-руссюй словарь. Издаше 2. 
М. 1869. 
433 Сиповск1Й, В. В. Изъ исторш русскаго романа и по­
вести. I. XVIII в. Спб. 1903. 
502, 513 Бр. — Истор1я литературы, какъ наука. 
510, 518, — Истор1я русской словесности. I. 1, 2; II; III, 1; 2. 
561, 562 Спб. 1906—8. 
29 
— Руссюя повести XVII—XVIII вв. Спб. 1905. 
Скабичевский, А. Истор1я нов-Ьйшей русской литературы 
(1848—1898). Изд. 4. Спб. 1900. 
Славейковъ, П. Болгарсгая пЪсни. Спб. 1855. 
Славянов'Ъд'Ъше въ 1901 г. Систематически указатель 
трудовъ по языкознант, литератур^, этнографш и 
исторш. Спб. 1903. 
Словарь, Бтграфичесшй. профессоровъ и преподавателей 
Императорскаго Юрьевс-каго, бывш. Дерптскаго, Уни­
верситета за сто лЪтъ его существования (1802—1902). 
I, II. Подъ ред. Г. Левицкаго. Юрьевъ 1902—1903. 
— Обл. великорусски, см. Д о п о л н е н ] е къ опыту обл. 
— русскаго языка, составленный Вторымъ ОтдЬлешемъ 
Императорской Академш Наукъ. I. вып,- 3 (Да—Дя) ; 
II, вып. 1—9 (Е—Зя). Спб. 1895—1907. 
752 Бр. Словацше поэты (въ русскомъ перевод!}). Изданы подъ 
ред. Н. Новича. Спб. 1901. 
753 Бр. Словинсюе поэты (въ русскомъ перевода). Изданы подъ 
ред. Н. Новпча. Спб. 1904. 
711 Смирновскш. П. Теор1я словесности, для среднихъ учеб­
ныхъ заведешй. Изд. 14. М. 1908. 
712 — Пособ1е при изученш исторш русской словесности, 
для среднихъ учебныхъ заведенш. I—IV. Древнгй, 
среднш и новый пертды. Изд. 7, 10, 11. М. 1899—1908. 
95 Смирновъ, М. Ягелло-Яковъ-Владиславъ и первое соеди-
нете Литвы съ Польшею. 
155 СобесЬдникъ любителей россШскаго слова, содержаний 
разныя сочинетя въ стихахъ и въ проз-Ь н-Ькоторыхъ 
росс1йскихъ писателей. 2—16. Спб. 1783—1809. 
52еБр. Соболевскш, А. „БЪлокуровъ, С. О библштеюЬ москов-
скихъ государей въ XVI в." Реценз1я. Спб. 1900. 
699 Бр. — Важная особенность стараго псковскаго говора. (Ре-
ценз1я). Спб. 1909. 
52 а — Великорусски народныя пЪсни. I—VII. Спб. 1895—1900. 
474 Бр. — Древне-к1евск1й говоръ. I—III. Спб. 1905. 
52 в — Древтй церк.-славянскш языкъ. Фонетика. М. 1891. 
734 — Древтй церковно-славянстй языкъ. Фонетика. Лито­
граф. изд. Спб. 1910. 
732 Бр. — Древняя церковно-славянская литература и ея значе-
те. X. 1908. 









52 о Бр. — Изъ исторш русской переводной литературы. Спб. 1898. 
771 — Курсъ церковно-славянской морфологш. Литограф, изд. 
студентовъ. Спб. 1908. 
265 Бр. — Къ исторш древн-Ьйшей церк.-славян. письменноста. 
Варш. 1902. 
136, 259, — Лекцш по исторш русскаго языка. Юевъ 1888; Изд. 2, 
422, 556 Спб. 1891; изд. 3, М. 1903; Изд. 4, М. 1907. 
52 д Бр. — „Логика" жидовствукнцихъ и „Тайная тайныхъ". 
Спб. 1899. 
52 и Бр. — „Материалы для словаря древне - русскаго языка* 
А. Дювернуа. Спб. 1896. 
473 — Мучете папы Стефана по русскому списку XV в'Ька. 
I—Ш. Спб. 1905. 
52 л Бр. — Неизданное произведете Варлаама Ясинскаго. (Шевъ). 
424 Бр. — Несколько мыслей объ древней русской литератур^ 
Спб. 1903. 
52 з Бр. — Образованность Московской Руси XV—XVII вв. Изд. 2. 
Спб. 1894. 
52^6 — Опытъ русской дгалектологш. I. НарЪчгя великорус­
ское и белорусское. Спб. 1897. 
263 — Откуда шла русская колонизация въ ростовско-суздаль-
скую область? М. 1902. 
264 Бр. — „Палеографичесюй Изборникъ". Реценз1я. (Спб. 1901). 
52 п Бр. — Панегирикъ 1728 года. Шевъ 1896. 
52 м Бр. — Первая славяно-русская палеографическая выставка. 
Спб. 1900. 
697 Бр. — Послаше Епископа Симона. Спб. 1909. 
52кБр. — Похвала ИсагЬ Балабану. 1611 г. Шевъ 1894. 
475 — Разборъ сочинетя В. Н. Перетца. Спб. 1905. 
7 00 Бр. — Рецензш. Спб. 1909. 
698 Бр. — Славянов^дЬте въ русской высшей школ-Ь. Спб. 1909 
660 — Славяно-русская палеограф]я. Изд. 2, Спб. 1908. 
267 Бр. — Славяно-русская палрографгя. (Курсъ второй). Спб. 1902. 
262 Бр. — Ц.-славянск1я стихотворешя IX—X вв. и ихъ значешв 
для изучетя ц.-сл. языка. М. 1901. 
52 г — Цер к.-славя не те тексты моравскаго происхождетя. 
Варш. 1900. 
52 с Бр. — ЧерковнославянскигЬ стихотворения отъ IX—X в. и тЬх-
ното значение за черковнославянския езикъ. Спб. 1899. 
266 Бр. — Шестодневъ Кирилла Философа. Спб. 1901. 
31 
52жБр. — Южно-славянское вл1яте на русскую письменность въ 
XIV—XV вв. Спб. 1894. 
106 Бр. С., И. Изъ первыхъ лЪтъ научно-литературной деятель­
ности И. И. Срезневскаго (1831—1839). Спб. 1898. 
354 Бр. Соб-Ьст1"анскаго, И. М., памяти. Харьк. 1896. 
393 Содержаше журнала „М1ръ Божгй", за десять летъ 
(1892—1901). Спб. 1901. 
301 Созоновичъ, И. Ленора Бюргера и родственные ей сю­
жеты въ народной поэзш, европейской и русской. 
Варш. 1893. 
117 Соколовсюй, И. Петръ Велишй, какъ воспитатель и учи­
тель народа. Казань 1873. 
381 Соколовъ, М. „По внушент Библш". Сборникъ библей-
скихъ стихотворенш. Тула 1890. 
387 Бр. Соловьевъ, А. Ученичесше годы В. А. Жуковскаго. Во-
ронежъ 1902. 
545 Солонина, П. Записки по методике русскаго языка. 1—3. 
Спб. 1907. 
154 Сочинешя, Новыя ежемесячныя, въ С.-Петербурге. Ижди-
ветемъ Импер. Академш Наукъ. 1—12, 85—96, 109—120. 
Спб. 1786—1796. 
659 Спасовичъ, В., см. Пыпинъ и Спасовичъ. 
779 Сперанскш, Н. Борьба за школу. М. 1910. 
108 Срезневск«й, Вс. Мусинъ-Пушкинстй сборникъ 1414 г. 
въ коти начала XIX в. Спб. 1893. 
109 Бр. — Память и похвала князю Владимгру и его жит1е по 
сп. 1494 г. Спб. 1897. 
111 Бр. — Письма Г. С. Сковороды къ священнику Я. Правиц-
кому. Спб. 1894. 
17 ж СрезневскШ, И. Воспоминате о В. В. Ганке. Спб. 1861. 
17 н Бр. — Воспоминате о П. М. Строеве. Спб. 1877. 
17кБр. — Древтй Внзант1йск1й ковчежецъ. Спб. 1863. 
17 в — Древше памятники русскаго письма и языка (X—XIV в.). 
Изд. 2, Спб. 1882. 
138 Бр. — Замечашя объ изученш русскаго языка и словесности 
въ среднихъ учебн. заведетяхъ. Спб. 1871. 
139 Бр. — Замечания о первоначальномъ курсе русскаго языка. 
Спб. 1899. 
18 — см. Записки, Ученыя, 2 Отд. И. А. Наукъ. 
17 д — Изъ библюграфическихъ статей. (1852—1855). 
32 
17 б Срезневскж, И. Материалы для словаря дрекне-русскаго 
языка по ппсьменнымъ памятниками.. I—III (А—и>)-
Спб. 1893—1909. 
17 р — Матер1алы для сравнительнаго и объяснительнаго сло­
варя и грамматики русскаго языка и др. славян, на-
р1>ч1й. III (VII—IX). Спб. 1856. 
17 п — Мысли объ исторш русскаго языка и другихъ сла-
вянскихъ нареч1Й. Спб. 1887. 
17 о Бр. Несколько припоминатй о научной деятельности 
А. Е. Викторова. Спб. 1881. 
17лБр. — Отчетъ о присужденш Ломоносовской премш проф. 
А. А. Потебне и записка о его трудахъ. Спб. 1878. 
17 з — Палеографическ1я наблюдения по памятникамъ грече-
скаго письма. I—II. Спб. 1876. 
17 е — Палеографически"! снимокъ текста Русской Правды, по 
Новгор. Кормчей книге XIII в Спб. 1888. 
1 7  с  —  с м .  П а т е р а .  
17 м — Путевыя письма изъ славянскихъ земель. Спб. 1895. 
17 и - СведЬшя и заметки о малоизвестныхъ и неизвест-
ныхъ памятникахъ. ХЫ—ХС. Прилож. къ XXXIX т. 
Зап. Им. Ак. Н. № 7. Спб. 1876, 79, 81. 
17 а — Филологическ1я наблюдешя А. X. Востокова. Спб. 1865. 
692 Стекловъ, Ю. Н. Г. Чернышевскш, его жизнь и дея­
тельность (1828—1889). Спб. 1909. 
784 Степовичъ, А. Очерки изъ исторш славянскихъ лите-
ратуръ. Шевъ 1893. 
785 — Очерки изъ исторш чешской литературы. Шевъ 1886. 
612 Столица, 3. Воспитате нравственности въ подроста-
ющемъ поколенш. Книга для родителей. Спб. 1909. 
705 Стороженко, Н. Очеркъ исторш западно-европейской 
литературы. М. 1908. 
636 Стоюнинъ, В. Высннй курсъ русской грамматики. Изд. 5. 
Спб. 1908. 
546 Страховъ, Н. Методика русской грамоты и начальныхъ 
упражнений въ русскомъ языке. Изд. б. X. 1907. 
93 Бр. Струве, 0. Путевыя заметки. 
73 Субботинъ, Н., см. Братское Слово. 
343 Бр. Сумцовъ, Н. Губернсгая ведомости, какъ пособге при 
изученш русской исторш и этнографии. (Шевъ). 
356 Бр. Сумцовъ, Н. „Гюйо, Искусство съ точки зретя сощологш. 
Пер. подъ ред. А. Н. Пыпина". Реценз1я. (Харыс. 1896). 
33 
215 Бр. Сумцовъ, Н. Докладъ о наименованш классовъ въ город-
скомъ сложномъ училище имени А. С. Пушкина. X. 1899. 
283 Бр. — ДосвЪтки и посиделки. К1евъ 1886. 
365 -- В. А. Жуковскш и Н. В. Гоголь. (Харьковъ 1902). 
323 Бр. — Историческгй очеркъ поиытокъ католиковъ ввести въ 
южную и западн. Россш григор1анск1й календарь 
Шевъ 1888. 
— 1оаннъ Вышенскш. Юевъ 1885. 
— Колдуны, ведьмы и упыри. (Библюграфическгй ука­
затель). X. 1891. 
— Князь В. 0. ОдоевскШ. X. 1884. 
— Къ вопросу о вл1ян1и греческаго и римскаго свадеб-
наго ритуала на малорусскую свадьбу. Юевъ 1886. 
— Къ вопросу объ организащи местныхъ образователь-
ныхъ ученическихъ экскуршй. X. 1897. 
— Къ вопросу объ организащи въ Харькове дЬтскихъ 
общественныхъ игръ. X. 1897. 
— Къ вопросу о составленш руководства для студентовъ 
Импер. Харьковск. Университета. X. 1897. . 
— Къ истории издашй малорусскихъ историческихъ пе-
сенъ. Спб. 1899. 
— Малоросс1я на передвижныхъ художественныхъ вы-
ставкахъ картинъ. Юевъ 1885. 
— Малоруссгая пьяницк1я песни. Юевъ 1886. 
— Малорусская географическая номенклатура. Шевъ 1886. 
— Малоруссюя фамильныя прозвашя. Юевъ 1885. 
— Местныя названия въ украинской народной словесности. 
Юевъ 1886. 
— Новая наука Г. Безсонова. Юевъ 1897. 
— Новейшая поэз1Я какъ образовательное средство для 
крестьянъ. X. 1884. 
—  и  К а л л а ш ъ ,  В .  Н е с к о л ь к о  з а м е т о к ъ  и з ъ  с м е с и  
Этнографич. Обозрешя. 
— О подвижныхъ сельскихъ музеяхъ. (X. 1899). 
— О поэзш г. Д. Ратгауза. (X. 1899). 
— Опытъ объяснешя малорусской песни о Турине 
(Юевъ 1885). 
339 Бр. — Отношете В. А. Жуковскаго къ Г. 0. Квитке 
Т. Г. Шевченку и М. А. Максимовичу. X. 1902. 
364 — Очерки исторш южно-русскихъ апокрифическихъ ска-
затй и п-Ьсенъ. Юевъ 1888. 
34 
321 Бр. Сумцовъ, Н. Организация общественныхъ и школьныхъ 
бнблютекъ. X. 1896. 
287 Бр. — Отголоски христ1анскихъ предашй въ монгольскихъ 
сказкахъ. М. 1890. 
320 Бр. — Писанки. Юевъ 1891. 
370 — Пособ1е для устройства общедоступныхъ чтешй. (Хри-
стомаття для семьи и школы). X. 1895. 
282 Бр. — Сказки и легенды о Марке Богатомъ. М. 1894. 
386 Бр. — Стол1те Юрьевскаго, бывш. Дерптскаго, Университета. 
X. 1903. 
281 Бр. — Туръ въ народной словесности. Юевъ 1887. 
322 Бр. — Эдуардъ Лабулэ и Жюль Мишле, какъ педагоги и 
друзья д^тей. X. 1897. 
366 — Этюды объ А. С. Пушкине. II—V. Варш. 1894—97. 
125 Сухомлиновъ, М. Изследовашя и статьи по русской 
литературе и просвещенно. 1, II. Спб. 1889. 
425 Бр. Сырку, П. Материалы для исторш дипломатики и сфра­
гистики въ Болгарии въ XIII—XIV вв. Спб. 1903. 
76 Бр. — Рукописные проложные отрывки въ собранш Шафа-
рика. Спб. 1896. 
78 Бр. Сэйсъ, А. Ассиро-Вавилонская литература. Спб. 1879. 
181 Бр. Сто]анович, Льуб. Приступна академска беседа. 11,1,1896. 
101 Бр. — Лагич и Облак. О приступно^ академско] беседи Льуб. 
Спуановича, и негов одговор. У Бечу 1897. 
198 Стояновъ, В. Списание, Пернодическо, на българското 
книжовно дружество въ Средецъ. Година единадесета, 
кн. 55, 56. Средецъ 1898. 
844 Бр. Тайный порокъ (сборникъ). I. Изд. 4. М. 1908. II. Изд. 
4. М. 1910. 
828 Таннери, П. Первые шаги древне-греческой науки. Перев. 
подъ ред. А. Введенскаго. Спб. 1902. 
252 Тегнеръ. Фритюфъ, скандинавсый витязь (поэма). Со 
шведскаго перевелъ Я. Гротъ. Изд. 3. Спб. 1898. 
56 Бр. Типограф1я, Снб. Синодальная. Кратшй очеркъ исторш 
и современнаго состояшя типографш. Спб. 1895. 
544 Тихомировъ, Д. Методика обучетя грамоте. М. 1906. 
643 — Элементарный курсъ грамматики для городскихъ и 
двуклассныхъ училищъ. Изд. 29. М. 1898. 
1 0  Т и х о н р а в о в ъ ,  Н .  С о ч и н е т я .  Р у с с к а я  л и т е р а т у р а .  I ;  I I ;  
III; 1, 2. М. 1898. 
35 
11 Тихонравовъ, Н. и Миллеръ, В. Руссюя былины ста­
рой и новой записи. М. 1894, 
603 Бр. Толстой, Л. Н., гр. Избранный мысли о воспитании и 
образованш. М. 1909. 
324 Бр. Трифильевъ, Е. Н. И. Новиковъ, какъ педагоге». X. 1896. 
142 ТроицкШ, М., см. Уч. Записки И. М. Унив. 3, 6, 10. 
679 Тростниковъ, М. Введете въ методику русскаго лите-
ратурнаго языка. II. Методика чтетя. Юрьевъ 1908. 
678 — Методика грамматики русскаго лптературнаго языка. 
Юр. 1909. 
680 — Методика письма. Юр. 1906. 
328 Труды Педагогическаго отдела Харьковскаго Историко-
филологич. Общества. I—VII. X. 1893—96. 
845 — Спб. Педагогической Академш. I. Начало дела. Спб. 1910. 
423 Тупиковъ, Н. Словарь древне-русскихъ личныхъ соб-
ственныхъ именъ. Спб. 1903. 
742 Тэддъ, Л. Новый путь для художественнаго воспитатя 
юношества и детей. Руководство къ одновременному 
воспиташю руки, глаза и ума. Переводъ Самсоновой 
и Азаревичъ. М. 1907. 
810 Тэнъ, И. Чтетя объ искусстве. Перев. А. Чудинова. 
Изд. 5. Спб. 1904. 
839 У источника жизни. Настольная книга по половому 
воспитатю. Пер. съ нем. А. Полоцкой. Спб. (1910). 
257 Указатель, Алфавитный, къ „Отечественнымъ Запискамъ* 
1849—53 гг. Спб. 1854. 
415 — Систематически, содержашя „Историческаго Вест­
ника". За 1880—89, 90—94 гг. Спб. 1896. 
412 — Систематически, статей историческаго журнала „Древ­
няя и Новая Росс1я" (1875—1881). Спб. 1893. 
413 Систематически, статей „Русской Старины" за 1897— 
1902 г. Спб. 1903. 
416 — статей, напечатанныхъ въ журн. „Наблюдатель" съ 
1882 по 1894 г. Спб. 1895. 
137 Бр. — статей, напечатанныхъ въ „Филологическихъ Запис-
кахъ" за 13-л. пер!одъ этого издатя. Воронежъ 1900. 
396 Бр. — статей, помещенныхъ въ I—XX т. Записокъ Императ. 
Одесск. Общества исторш и древностей. Одесса 1898. 
36 
149 Указатель, статей, помЪщенныхъ въ „Русскомъ Филоло-
гическомъ Вестнике" за 1879—1898, съ приложешемъ 
кратк. указателя по языкознанш. Варш. 1899. 
801 УминскШ, В. Путешествие безъ денегъ. Перев. съ поль­
скаго, Ф. Домбровскаго. Спб. 1898. 
60 Бр. УспенскШ, 0. Синодикъ въ недвлю Православ1я Свод­
ный текстъ съ приложетями. Одесса 1893. 
276 Фалькенбергъ. Истор1я новой философш. Пер. подъ ред. 
А. И. Введенскаго. Спб. 1894. 
231 Бр. Ф., В. А. Объ изученш славянства. I, II. Варш. 1901. 
12 Филаретъ, ГумилевскШ, архгеп. ЧерниговскШ. Обзоръ 
духовной литературы. 1, 2. (1862—1863). Спб. 1884. 
54 Бр. Филевичъ, И. О разработке географической номенкла­
туры. 
516, 667 Филологичесшя Записки. Журналъ. 1906 г. II—V; 1907 
по 1909 гг. Воронежъ 1906—9. 
547 Филоновъ, А. Современное преподавате словесности. 
Изд. 2. М. 1902. 
774 а Фишеръ, Куно. Реальная философия и ея векъ. Фр. Ба-
конъ Веруламскш. Перев. Н. Страхова. Изд. 2. Спб. 1870. 
774 б — Г. Э. Лессингъ, какъ преобразователь немецкой лите­
ратуры. I, И. Перев. И. Рассадинъ. М. 1882. 
481 Флеровъ, А. Грамматика древняго церковнославянскаго 
языка сравнительно съ русекимъ. Изд. 4. Одесса 1903. 
238 Бр. Флоринсюй, Т. Известия и заметки о новЬйшихъ тру-
дахъ и издашяхъ по славянской исторш и филологш. 
Юевъ 1896. 
210 — Критико-библюграфичесюй обзоръ новейшихъ трудовъ 
и издатй по славяноведешю. Юевъ 1899. 
104 — Лекцш по славянскому языковедЬнш. I, II. Юевъ 1895,97. 
211 Бр. — Новейппе труды по изученш южно-славянской старины 
и народности. Юевъ 1894. 
662 Вр. Фортунатовъ, К. Пассивное обучен1е и научное образо-
ваше въ высшихъ школахъ. М. 1909. 
232 Бр. Францевъ, В. Главнейппе моменты въ развитш чешскаго 
славяноведЬтя. В. 1901. 
230 Бр. — Датилъ Адамъ Велеславинъ, Архитипографъ Праж-
ск1й. Спб. 1900. 
226 Бр. — Изъ переписки В. А. Мацеевскаго съ русскими учеными. 
М. 1901. 
223 Бр. — Къ исторш издатй Реймскаго Евангел1я. (Спб. 1900). 
37 з 
225 Бр, Францевъ, В. Къ переписке П. I. Шафарика съ П И. Кеп-
пеномъ. Спб. 1901. 
222 Бр. — Новая] этнографичес-к. карта северной Чехш. Спб. 1901. 
227 Бр. — Обзоръ важнейшихъ изучен. Угорской Руси. Варш. 1901 
229 Бр. — Остатки языка славянъ полабскихъ, собранные и объ­
ясненные Ф. Л. Ч е л а к о в с к и м ъ. Спб. 1901. 
228 Бр. — Стихотворные опыты первыхъ русскихъ славяноведовъ. 
(Львовъ 1901). 
224 Бр. — ЬИегагш Стпоз! М)з1га ^па Низь Карза1 Бг. Уас1а\' 
РЦ^Ъапз (Реценз1я. Спб. 1901). 
102 Бр. ХаланскШ, М. Изъ заметокъ по исторш русскаго лите-
ратурнаго языка. Спб. 1899. 
239 Бр. — Къ исторш возникновешя Арзамаса. 1902. 
352 Бр. Хахановъ, А. Бальваръ и 1одасафъ. Грузинсшй текстъ 
по рукоп. XI—XII в. съ переводомъ и предислов1емъ. 
М. 1902. 
311 Бр. Харщевъ, В. Объ организащи ученическихъ экскурс1й. 
X. 1897. 
673 — Учебникъ по русской грамматике. II. Синтаксисъ. 
Спб. 1909. 
787 Храневичъ, К. Очерки новейшей польской литературы. 
Спб. 1904. 
800 Хохолушекъ, П. Историческге разсказы изъ южно-сла-
вянск. быта. Перев. съ чешскаго М. Лялиной. Спб. 1901. 
729 Бр. Церетели, Г. Комедгя Менандра „Отрезанная коса". 
Спб. 1910. 
229 Бр. Челаковсмй, см. Францевъ. Остатки языка. 
559 Челпановъ, Г. Мозгъ и душа. Критика матер1ализма и 
очеркъ современныхъ учешй о душе. 4 изд. Юевъ 1907. 
814 в — Проблема воспраятгя пространства въ связи съ уче-
шемъ объ априорности и врожденности. I, II. Юевъ 
1896, 1904. 
814 а — Учебникъ логики. Изд. 5. М. 1909. 
814 б — Учебникъ психологш. Изд. 7. М. 1908. 
298 Бр. Чернявская, С. Обряды и песни села Белозерки Херсон­
ской губернш. Харьковъ 1893. 
754 Бр. Чехъ, С. Разсказы. Переводъ А. Сахаровой. Спб. 1893. 
65 Чечулинъ, Н. Внешняя политика Россш въ начале цар-
ствоватя Екатерины II (1762—1774). Спб. 1896. 
38 
147 Чтеш'я въ Императорскомъ Обществе Исторш и Древ­
ностей Росмйскихъ при Московскомъ Университет^. 
1880—1900. 
846 Бр. ЧулицкШ, В. Педагогические заветы Стоюнина русскому 
обществу. Спб. 1910. 
53 г Бр. Шахматовъ, А. Къ исторш звуковъ русскаго языка. I. 
Спб. 1898. 
53 л Бр. — Критическ. отзывъ на сочин. Соболевскаго „Опытъ 
русской д1алектологш". Спб. 1897. 
53 а — Критическгй отзывъ на трудъ И. А. Тихомирова „Обо­
зрите летописныхъ сводовъ въ Руси сЬверо-восточ-
ной". Спб. 1899. 
53 б Бр. — Начальный Юевскш летописный сводъ и его источники. 
53 и Бр. — Несколько словъ о „Несторовомъ житш св. Эеодосхя". 
Спб. 1896. 
53 е Бр. — Обще-русск1е летописные своды XIV—XV вв. Спб. 1900. 
53жБр. — О начальномъ Шевскомъ летописномъ своде. I—III. 
М. 1897. 
53 к Бр. — Отзывъ о сочиненш: „2иг Хез1ог*га§е" Еи&еп Зсеркт. 
Спб. 1898. 
209 Бр. — ОеЪаиег, ^п. Шзйопска т!иушсе .^агука СевкёЬо (Ре­
цензия). Спб. 1899. 
53дБр. — „Шз^опска т1иушсе (агука СевкёЬо". ^~арза1 Ое-
209 Бр. Ьаиег (Реценз1я). Спб. 1899. 
5 3  в  —  и  Л а в р о в ъ ,  П .  С б о р н и к ъ  X I I  в .  М о с к о в с к а г о  У с п е н -
скаго Собора. М. 1899. 
689 Шаховъ, А. Вольтеръ и его время. Спб. 1907. 
690 — Гете и его время. Изд. 4. Спб. 1908. 
688 — Очерки литературнаго движешя въ первую половину 
XIX века. Лекщи по исторш французской литературы. 
Спб. 1907. 
335 Бр. Шахъ-Парошанцъ, Л. Впечатлешя жизни. Стихотворе-
Н1я. Спб. 1902. 
97 Шейнъ, П. Великоруссъ въ своихъ песняхъ, обрядахъ, 
обычаяхъ. вероватяхъ. сказкахъ, легендахъ и т. д. 
I, 2. Спб. 1900. 
196 Бр. Шиллеръ, Фр. Песеньта за камбаната. Превелъ Ив. Шиш-
мановъ. Пловдивъ 1889. 
92 Шильтбергеръ, И. Путешествия Ивана Шильтбергера по 
Европе, Азш и Африке, съ 1394 по 1427 г. Перевелъ 
съ немецкаго и снабдилъ примечатями Ф. Брунъ. 
39 
531 Шмидтъ, I. Новый карманный польско-русскШ и русско-
польск1й словарь. Лейпцигъ 1905. 
399 Бр. Шмурло, Е. Востокъ и Западъ въ русской исторш. 
Юрьевъ 1895. 
397 Бр. — К. Н. Бестужевъ-Рюминъ. (Его жизнь и научная дея­
тельность). (Спб. 1897). 
409 Бр. — Отчетъ о заграничной командировке осенью 1897 г. 
Юрьевъ 1898. 
398 Бр. — Пушкинъ въ развитш нашего самосознашя. Юрьевъ 1899. 
618 Штернъ, А. Всеобщая истор1я литературы. Переводъ съ 
немецкаго. Спб. 1885. 
193 Бр. Шишмановъ, Ив. Бележки за България въ р^кописното 
наследство на Павла 1осифа Шафарика. София 1895. 
197 Бр. — Бележки за Българските тайни езици и пословечки 
говори. София 1895. 
195 Бр. — Впечатления отъ Пражската народописна изложба. 
(София 1895). 
194 Бр. — Д. Матовъ. Некрологъ. София 1896. 
55 Щеголевъ, П. Очерки исторш отечественной литературы. 
Сказате Афродипана. I—VII. Спб. 1899—1900. 
738 Щепкинъ, В. Болонская Псалтырь. Спб. 1906. 
273 — Разсуждеше о языке Саввиной книги. Спб. 1899. 
797 Штейнъ, С. Славянсюе поэты. Переводы и характери­
стики. Спб. 1908. 
487 Эндзелинъ, И. Латьшнже предлоги. I. Юрьевъ 1905. 
26 Юшкевичъ, А. Литовский словарь, съ толковашемъ словъ 
на русск. и польск. языкахъ. I. 1, 2. Спб. 1897, 1904. 
703 Бр. ЯворскШ, Ю. Византшск1я сказашя о Льве Премудромъ 
въ русскихъ спискахъ. Спб. 1909. 
13 а Ягичъ, И. Служебныя минеи за сентябрь, октябрь и 
ноябрь въ ц.-слав. переводе по русскимъ рукописямъ 
1095—1097 г. Спб. 1886. 
13 б — Маршнское четвероевангел1е. Съ примеч. и приложе-
шями. Спб. 1873. 
42 Яковлевъ, В. Опытъ изследован. „Измарагда". (Од. 1893). 
90 Бр. — Приложете къ историч. очерку русской печати въ 
Привислянскомъ Крае. (Варш.). 
640 — Этимолопя русскаго литературнаго языка въ связи съ 
этимолопею языка церковно-славянскаго. Спб. 1899. 
447 Бр. Ясинскш, А. Чешское свидетельство XIV в. о русскомъ 
металлическомъ пропводстве. Юрьевъ 1898. 
40 
426 Бр. ЯцимирскШ, А. Румыно-славянскге очерк». Молдавеше 
отголоски московскихъ легендъ о мономаховыхъ да-
рахъ. Спб. 1903. 
142 — См. Записки, Уч., И. Моск. Ун., 24. 
50 Бр. ©аворовъ, Н. Р-Ьчь по И. А. Крылов^. К1евъ 1868. 
152 веатръ, РоссШстй, или полное собрате всЬхъ росет-
скихъ ееатральныхъ сочиненш. Ч. ч.: 1, 3—4, 6—9. 
12—13, 16—19, 22, 23, 25, 26, 26, 27—30, 32. 34—38, 38. 
41—43. Спб. 1786—1794. 
208 Бр. Ваийоиш йе Соиг*епау, Л. ^йеп г оЬ]а^о^ шога1по5с1 
0р0г1;ишз1ус2п0-рга\у0ту81пе,]\ Кгакош 1898. 
361 Бр. — О ре\упут з1а}ут Мегипки гппап ̂ гуколуусЪ \\г  ичйгки 
г ап!;горо1о§1<1. \Уе Ьлуслче 1899. 
676 Ваиег, Рг. бгипДгйде йег КеиЪосЪйеи^зсЬеп ОгатшаИк 
!йг ЬбЬеге ВПйип^запз^аИеп. МйпсЬеп 1905. 
593 Вогоузку, К. ОЪгагу г Виз. V Ргаге 1886. 
168 с1 СЬегЪиНех, V. Ме1а Нок1етзоуа. V Ргаге 1895. 
586 СесН, 5. 81а\че. Вазеп. V Ргаге 1884. • 
172 Бр. ОаН1, С. К1етез ЬеЬгЬисЬ гиг 1е1сМеп Ег1егпип§ йег те-
(1ег1аи8188-\уеп(11зс11еп БргасЬе, гизаттеп^ез^еШ пасЬ 
Бг. АЬе'З МеШойе УОП С. СЪ. БаЫе. АиПа§;е 4. ОоМ-
Ьиз 1891, 
177 Оашса. Ко1е(1аг 1 ]де1ор1з га &о(1ти 1898. V 2а-
§геЬи 1897. 
206 Бр. Оуогвку, Р. Ма1ег а йсега 2игапу Сегшпоуё г Нагазоуа. 
V Ргаге 1890. 
741 Бигг, Е. Ет1йЬгип§ ш (Не Райа§о§1к. Ье1рг1^ 1908. 
160 Бр. Роег81ег, Лоз. Еуа. 2реуоЪга о 1гесЪ ]е<1пашс11. V Ргаге 1899. 
234 Оегпе!. Б1е 1ш ^Ъге 1802 егбйпеЪе 1Муег81Ш Богра!. 
Ееуа1 1902. 
574 Напиз, Л. Вогепа №тсоуа У 2^о1ё 1 зр1зесЬ. КесЩэде 
Рпти8 8оЪо1ка. V Ргаге 1889. 
582 Науе1, М. РоЫейу До Кос1ш. У Ргаге 1893. 
584 — Войта ЛапеЬоуа. V Ргаге 1894. 
168 а НеИег. Негтша. РоуМка г ргагзкёЬо г^о!а. V Ргаге 1895. 
677 Неуве, А. БеийзсЪе ОгаттаИк. АиЙа^е 27. Ьехргц* 1908. 
41 
592 НМЪег*, Уша. V Ргаге 1896. 
570 НиЬай, Р. Ап^оп Лапе21с-еу 81о\епйко-леш5к1 з1о\аг. Рге-
с1е1а1 ш ротпогН Р. НиЪас! Тгеф паПз. V Се1о\С1, 1893. 
650 Легпз^ей!, V. 0ризси1а. Сборникъ статей по классической 
филологш. Спб. 1907. 
165 Бр. КасПес, К. О ро<Ыап8Ь\Ч а гоЪоЬё У гегшсЬ сезкусЬ. 
V Вгпё 1889. 
201 Бр. — К в81оуи о гайгиге" (1-га Лапа Ре1зкега. V Ргаге 1900. 
202 Бр. — КосНппу песШ уе зуёйе (1а1 згоупаласюк г^ё^^п ргалшсЬ. 
У Вгпё 1901. 
162 Бр. Капоп уеНку 8уа1ё1ю Опс1ге]'е, агаЫзкира КгеЪзкёЬо. 
V Ргаге 1889. 
580 1Ш${ег$ку, А. РоН а 1езу. V Ргазе 1892. 
585 — Ргагзкё тойуу. Вазпё. V Ргаге 1893. 
587 — 8рас1а1ё Нз11. V Ргаге 1890. 
203 Бр. Ко1аг, Лозе!. Н1азкоз1оУ1 ]агука ро1зкёЬо. V Ргаге 1884. 
200 а, с — О зШрпоуат ргМаУпусЪ ,]'теп 81оуапзкус11. I, II. V. 
Бр Ргаге 1894, 5. 
200 (1 Бр. — Розийек о зр1зе: Ша^оШа С1огиу. V Ргаге 1893. 
571 КО1СОУ, А1екзё]. Вазпё. Рге1о^И Ьа(Из1а\- Ошз. V Ргаге 1892. 
168 Г Копгай, Л. II сКои косоиги. РоуМка. V Ргаге 1895. 
68 КгитЬасНег, Каг1. ОезсЫсЫс с1ег ЪугапИтзсЪеп ЬШега1иг 
(527—1452). МйпсЪеп 1891. 
270 Цезк1еп, А. НапсШиск с!ег А11Ъи1§апзсЬеп (АШйгсЬепз1а-
мазсЪеп) 8ргасЬе. Сгаштайк. ТехЬе. 01оззаг. \\'е1таг 1871. 
163 Бр. Ы(ИГЕ>Е, ЗУ. ВазШа УеПкёЪо а ЗУ. Лапа 21а1ойз1ё1ю. 
РгаЬа 1888. 
408 Ьогеп1г, Р. 81оУ1П213сЬе Огатшайк. 8к.-Рек. 1903. 
476 — ЗктпгхзсЪе 1ех1е. Спб. 1905. 
168 § Ьигккй, V. Куёйпу а гепу. V Ргаге 1895. 
467 Мазт^» Ь. 8кнПеп гиг КеппМз <1ез 1зЪогтк 8\^а1оз1ауа 
уот ЛаЪге 1073. Богра! 1886 
759 Ма1и82е\У5к1, Л. 8^т01 1 оЬсу. ^уйаше 2. \Уагзга\уа 1903. 
175 Бр. МНеИс, Ъ). О с.1апи и Ьи^агзкот ^е2^ки. 2а§геЪ 1889. 
164 Бр. МосПЙуу ргауо81аупёЬо кгезГапа. V Ргаге 1888. 
170 Бр. Мика, Егпз!. 2ар1зк1 та^юу зег1)зке]'е лу Виёудйце (1847— 
1897). Вийузт 1897. 
575, 576 Ре8Ш1, 81оуепзке пагойпе. Рпроуейпе реешь 8пор1с I, II. 
V Ь]иЬ1|ат 1895, 6. 
168 с РосШрзка, 5. 81ага Р)чеп. V Ргаге 1895. 
42 
167 Рге1580Уй, О. БгоЪпё роуМку. V Вгпё 1887. 
166 Бр. — Оагйта КоЬа. V Ргаге 1890. 
590 — Моуё оЪгагку а сг1у. V Ргаге 1893. 
588 — РоуМку. V Ргаге 1890. 
591 — Сг*.у ге з1о\аска. V Ора\е 1890. 
602 РгеНег, I.., см. КН1ег, Н., е! Рге11ег, Ь. 
272 Рги81к, Р. ЗЪагоёезкё А1ехапйгеШу уушоуапё. V Ргаге 1896. 
572 Ризкт, А. Еугёп Опё&т. Рге1о^Л V. А. Лип§. V Ргаге 1892. 
573 — УуЬог теп^сЬ Ъазш. Рге1о^Па ЕИ^ка КгазпоЪогзка. 
V Ргаге. 
161 Ка!5, К. 2арасШ у1аз4епс1. V Ргаге 1894. 
567 Капк, Л. Ыоуу з!оушк карезт ̂ а2ука ^езкёЬо 1 пётескёЪо 
с11е Лип^таппа, 8ита\гзкё1ю а ]тусЬ. V Ргаге 1887. 
656 Кет, \У. Раес1а§о§1к ипй ВМакПк. Ье1рг1§ 1909. 
602 КИ*ег, Н., е! РгеНег, Ь. ШзЬопа РЫ1озорЫае Огаесае. 
Е<1Шо VIII. боШае 1898. 
112 Бр. ЗсЫзсЪт&поу, Л. Бег ЬепогепзШГ т йег Ви1&апзсЪеп 
Уо1к8роез1е. 81га8зЬиг^ 1894. 
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